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El presente trabajo describe la recopilación y sistematización de una experiencia 
pedagógica de intervención de aula en el Colegio Francisco de Paula Santander IED de 
la Localidad 15, Antonio Nariño, en la ciudad de Bogotá, con los estudiantes del grado 
501 en la jornada de la tarde en el área de ciencias sociales durante el tercer bimestre 
del año 2017, con la cual se pretende fortalecer la construcción de ciudadanía en los 
estudiantes a través de la comprensión de los derechos fundamentales. 
Para David Perkins citado en (Stone, 1999, pág. 69),  la comprensión es ―la habilidad 
de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe‖. Teniendo en cuenta 
esto, el proceso educativo en el área de ciencias sociales debe permitir a los estudiantes 
la construcción de conocimientos y la posibilidad de constituirse como ciudadanos para 
participar activamente en el ejercicio de la democracia por medio de las herramientas 
brindadas durante los procesos dentro del aula y la escuela. 
Sobre la base de las consideraciones anteriores y entendiendo que es la escuela el 
espacio propicio para formar en los estudiantes conciencia política, tal como lo plantea 
Domingo Faustino Sarmiento: ―Hombre, Pueblo, Nación, Estado: todo está en los 
humildes bancos de la escuela‖,  se inicia el proceso de intervención pedagógica, el 
cual; además de centrarse en el fortalecimiento del modelo pedagógico institucional 
(EpC) se focaliza en desarrollar algunas habilidades y destrezas propias del científico 
social propuestas por el ministerio de educación nacional (MEN, 2006). 
Adicionalmente, la ruptura identificada entre los planteamientos epistemológicos y 
pragmáticos propuestos por la (EpC) y las prácticas de aula dan emergencia a la 
construcción e implementación de una unidad de comprensión; la cual está 
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fundamentada conceptualmente en los estándares básicos de competencias en ciencias 
sociales y sustentada epistemológica y metodológicamente en las ideas de Perkins 
(2010) y de Perkins (en Stone, 1999), quienes formulan las teorías que orientan el 
enfoque institucional (EpC). De igual manera, los objetivos que se pretenden alcanzar 
se elaboran y sustentan en el trabajo de Valencia (2009), quien da algunas orientaciones 
sobre por qué y para qué se deben enseñar ciencias sociales en las escuelas.  
Esta experiencia se constituye como fuente de aprendizaje que fortalece no sólo el 
desarrollo de habilidades, la construcción de conocimiento, y las actitudes personales y 
sociales por parte del estudiante; sino que también potencia las capacidades del docente 
y, lo más importante, deja en evidencia los aspectos en los cuales se debe continuar 
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1. Información General 
Tipo de documento Tesis de grado 
Acceso al documento Universidad Externado de Colombia. Biblioteca Central 
Título del documento 
Construcción de ciudadanía a partir de la comprensión de los 
derechos fundamentales. 
 
Autor(es) Rafael Leonardo Martínez Vega 
Director Carolina Valencia de Vélez 
Publicación 
Bogotá. Biblioteca Facultad de Educación Universidad Externado de 
Colombia. 
Unidad Patrocinante  
Palabras Claves 
Enseñanza para la comprensión (EpC), derechos fundamentales, 
constitución política de 1991, sectores económicos y uso del suelo.  
 
2. Descripción 
El presente documento recopila la sistematización de una experiencia pedagógica desarrollada en 
el aula de clase con el grado 501 jornada tarde del colegio Francisco de Paula Santander IED 
Localidad 15 Antonio Nariño en la ciudad de Bogotá en la asignatura de ciencias sociales. El 
principal objetivo de la intervención es desarrollar una unidad de comprensión que atienda los 
requerimientos propuestos por el enfoque pedagógico institucional Enseñanza para la comprensión 
(EpC) desde la pregunta ¿Cómo presentar los derechos fundamentales y la importancia que tienen 
para el ciudadano colombiano a los estudiantes del curso 501 dado el modelo de EpC como 
propuesta pedagógica institucional? El desarrollo de la unidad de comprensión pretende minimizar 
la ruptura que existe entre los postulados teóricos de la EpC y las clases que ocurren en la 
institución.                                         
La experiencia pedagógica tiene su punto de partida en el segundo semestre de 2016 con el 
desarrollo del diagnóstico institucional, luego se define el problema generador, la ruta de acción y 
se hace la intervención de aula en el año 2017. Finalmente, se realiza la sistematización y la 
proyección para el sostenimiento de la propuesta en el año 2018.  
 
3. Fuentes 
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• Biggs, J. (1996). Mejoramiento de la enseñanza mediante la alineación constructiva. 
Higher Education, 32, p. 347 – 364. Holanda; Kluwer Publ. Traducción de Lafourcade, P. 
Disponible en: http://www.urosario. 
• Bloom, B. (1971). et al. Taxonomía de los objetivos de la educación: la clasificación de 
las metas educacionales: manuales I y II. Traducción de Marcelo Pérez Rivas; prólogo del 
Profesor Antonio F. Salonía. Buenos Aires: Centro Regional de Ayuda Técnica: Agencia 
para el Desarrollo Internacional (A.I.D).  
• Cajiao, F. (2000). Pedagogía de las ciencias sociales. Bogotá: TM Editores-Fundación FES  
• Gurevich, R., 1998. Conceptos y problemas en geografía. Herramientas básicas para una 
propuesta educativa, en B. Aisenberg y S. Alderoqui (Camps.). Didácticas de las ciencias 
sociales II. Teorías con prácticas, Buenos Aires, Paidós, pp. 159-182. 
• López, Alexis. (2013) La evaluación como herramienta para el aprendizaje. Cooperativa 
Editorial Magisterio. Bogotá. Introducción y capítulos 1 y 4: Evaluación Formativa y Otras 
formas de evaluar, respectivamente. 
• MEN. (2006). Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y 
Ciudadanas. Recuperado el 03 de septiembre de 2017, de 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340021_recurso_1.pdf 
• Perkins. (2010). El aprendizaje pleno: Principios para transformar la educación. Buenos 
Aires: Paidos, 1ª. Edición. 
• Puentes, O. Y. (2001). Organizaciones escolares inteligentes. Bogotá: Magisterio. 
• Stone, M. (1999). La enseñanza para la comprensión. Vinculación entre la investigación y 
la práctica. Buenos Aires: Paidós. 
• Valencia C. (2009). Pedagogía de las ciencias sociales. En: Educación para el siglo XXI. 
Bogotá: Ediciones Uniandes. Pp.361-372  
4. Contenidos 
 El documento está organizado en cinco capítulos. El capítulo uno abarca el diagnóstico 
institucional de la realidad del Colegio Francisco de Paula Santander IED, Localidad 15 Antonio 
Nariño, de la ciudad de Bogotá. Se tuvieron en cuenta aspectos académicos, convivenciales y 
directivos para identificar fortalezas y aspectos por mejorar durante los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en las áreas, principalmente en el área de ciencias sociales. 
El capítulo número dos enmarca el problema generador, la pregunta orientadora, la hipótesis de 
acción y los referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención. 
El capítulo tres presenta de manera detallada la ruta de acción y la propuesta de intervención 
generada para responder a la problemática institucional y de aula. Por otro lado, el capítulo cuatro 
se encarga de mostrar al lector la sistematización de los resultados de la experiencia. Finalmente, 
el capítulo cinco recoge y expone las conclusiones, las recomendaciones y explica la proyección y 
el sostenimiento de este trabajo.  
 
5. Metodología 
La propuesta de intervención pedagógica se desarrolló a partir del diagnóstico institucional y de 
área. Dentro de esos hallazgos emergen situaciones y factores de riesgo que requieren de una 
intervención y son la fuente que permite el establecimiento de la ruta metodológica.  
La ruta metodológica se delimitó a partir de los fundamentos teóricos del enfoque pedagógico 
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institucional (EpC), que junto con los referentes propuestos por el Ministerio de Educación 
Nacional fueron el cimiento que permitió la definición del objetivo general, los objetivos 
específicos para atender a las necesidades identificadas a nivel institucional y en el área de 
ciencias sociales del grado 501 J.T.  
Por otro lado, la evaluación de algunos efectos de la propuesta es de corte cualitativo e incluye 
la observación acción como elemento clave para el desarrollo de esta. El propósito fundamental es 
formar a los estudiantes del grado 501 de la jornada de la tarde del Colegio Francisco de Paula 
Santander IED Localidad 15 Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá como ciudadanos 
responsables y proactivos.  
 
6. Conclusiones 
1. A partir de esta experiencia el docente realizó un significativo acercamiento epistemológico 
al marco conceptual de la EpC mediante el diseño e implementación de las unidades de 
comprensión. 
2. En el aula de clase se generó un ambiente de aprendizaje óptimo, de tal modo que esta se 
convirtió en un escenario donde primó como característica fundamental la fluidez en la 
comunicación (entre estudiantes y entre estudiantes y docente), abierto a la participación y 
la retroalimentación continua. 
3. Los estudiantes avanzaron de forma significativa en la comprensión de la meta establecida 
por el docente en la unidad de comprensión para la intervención; sin embargo, es necesario 
continuar en la búsqueda de estrategias que permitan optimizar otros factores como el 
tiempo, el proceso de evaluación y retroalimentación. 
4. Con la presentación del diagnóstico institucional y la propuesta de intervención a las áreas 
se abrió el espacio para establecer la revisión del enfoque pedagógico como prioridad 
institucional y estudiar cómo se pueden alinear las prácticas pedagógicas con este. 
5. La sistematización de una experiencia pedagógica es un proceso complejo que ha 
necesitado rigurosidad y disciplina, debido a que este ejercicio requiere de tiempo, 
recolección efectiva de información y establecimiento claro de categorías para su análisis. 
Sin embargo, en casi la totalidad de las instituciones y de las aulas escolares, estas 
actividades desbordan la cotidianidad del actuar docente, convirtiéndose en una limitante 
para intervenir sus prácticas de aula y lograr que la enseñanza y el aprendizaje se den con 
niveles de pertinencia y calidad. 
Elaborado por: Rafael Martínez Vega 
Revisado por: Carolina Valencia de Vélez 
Fecha de elaboración del 
Resumen: 
30 Mayo  2018 
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Capítulo 1. Diagnóstico institucional. 
1.1 Introducción 
Este capítulo contiene el diagnóstico realizado en el Colegio Francisco de Paula 
Santander IED y tiene como objetivo establecer las fortalezas y dificultades que se 
presentan en el componente académico. Además, con ellas se podrá determinar la situación 
problema que se intervendrá. En primera instancia se presentan las generalidades de la 
institución educativa en los componentes humanos, físicos, académicos y convivenciales. 
Luego se abordan los referentes conceptuales relacionados con el diagnóstico situacional y 
su razón de ser, las perspectivas desde donde se abordan el currículo, el modelo 
constructivista, la Enseñanza para la comprensión (EpC) y el enfoque de desarrollo humano 
a partir del cual se fundamenta el Proyecto Educativo Institucional (en adelante PEI). 
Posteriormente, se realiza la descripción y análisis del componente pedagógico de la 
institución a partir de la triangulación de datos provenientes del análisis de documentos y 
las entrevistas con docentes y estudiantes, para llegar a determinar el problema institucional 
relacionado con las prácticas pedagógicas de los docentes. Finalmente, se plantea una 
propuesta de intervención que será desarrollada en los próximos semestres desde las áreas 
de ciencias sociales en ciclo II grado quinto y el área de Matemáticas en el ciclo IV grado 
noveno.  
 1.2 Referentes Conceptuales 
La importancia de conocer el contexto educativo radica en que permite tener una visión 
general de los ámbitos fundamentales que lo componen: administrativo, académico, político 
educativo y social comunitario. Para obtener esta información y usarla en forma óptima en 
la toma de decisiones y la intervención, se debe realizar un diagnóstico. Este es un proceso 
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cíclico para guiar el análisis del contexto que ayuda a determinar fortalezas, debilidades y 
la problemática a intervenir.  
El diagnóstico se debe realizar en forma sistemática, precisa y con calidad, entendida 
esta última, como la reflexión profunda en torno al cómo, cuándo, por qué y para qué del 
quehacer de la institución educativa partiendo de la recolección amplia de datos fiables. A 
partir del diagnóstico situacional podemos identificar necesidades y/o problemas que se 
presentan en una comunidad educativa, se difunden, se crea una conciencia colectiva que 
garantice su intervención y se logra la transformación de lo actual a lo deseado 
estableciendo acuerdos y mecanismos de participación (Elizondo, 2001, págs. 173-188). 
Basado en la consulta y socialización sobre diagnóstico situacional, el colectivo 
conformado por la docente y estudiantes de la maestría, en la clase de Trabajo de grado I, 
se definió como un instrumento pedagógico que de forma sistemática permite identificar, 
describir, analizar, comparar, evaluar la situación actual de una institución educativa para 
intervenir uno o varios aspectos sensibles de potenciar o mejorar a partir de un proceso de 
investigación (Trabajo de grado I, sesión 3, septiembre 7 de 2016).  
En el Colegio Francisco de Paula Santander IED, el PEI es el producto de la 
construcción colectiva de la comunidad educativa (padres, docentes directivos, docentes y 
estudiantes) y da cuenta de lo que propone la ley, ―debe responder a situaciones y 
necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, 
factible y evaluable‖ (Ley 115, 1994, art.73). Por tanto, es objeto de continuos ajustes 
puesto que la comunidad educativa va cambiando, se incorporan nuevas normas y se 
detectan otras necesidades que hacen pertinentes los cambios.  
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Para Posner (2007), el currículo se define teniendo en cuenta el propósito y el contenido 
de la educación para un contexto determinado (pág. 104). Además, es la manera para 
determinar el enfoque que va a tener la educación para los estudiantes. Ese enfoque se 
puede enmarcar en una de las cinco perspectivas teóricas, que han respondido al contexto 
histórico educativo de los Estados Unidos en determinados momentos y necesidades 
particulares, estas perspectivas son: la tradicional, en la cual las escuelas fundamentan su 
educación en el desarrollo de habilidades básicas tales como lectura, escritura y destrezas 
computacionales; la experimental, cuyo principal objetivo es acercar la enseñanza de los 
estudiantes a sus experiencias cotidianas; la estructurada en torno a las disciplinas, cuyo 
ideal es cerrar la brecha que existe entre las disciplinas académicas y las materias que se 
enseñan en la escuela; la conductista, que determina que la escuela debe fundamentar su 
currículo con el objetivo de formar conductas observables y medibles en los estudiantes; y 
la constructivista, que formula que la escuela debe fijarse no en la memoria que tengan los 
estudiantes sino en la comprensión que ellos hagan a partir de conocimientos previos y 
generación de su propio aprendizaje (Posner, 2007, págs. 45-68).  
También, se describen cinco tipos de currículo que son: oficial, nulo, operativo, oculto 
y adicional. El oficial proporciona las bases para la planeación y evaluación de estudiantes 
y es referente para que los directivos controlen las acciones de los actores de la escuela; el 
operativo que define lo que realmente se enseña, cuál es su importancia y qué se evalúa; el 
oculto que no se reconoce oficialmente pero tiene un impacto mayor en los estudiantes ya 
que se refiere a las actitudes, roles y toma de decisiones; el nulo que es aquello que no se 
enseña en la escuela, por ejemplo psicología, baile, responsabilidad familiar, etc.; y, 
finalmente, el adicional es el que responde a los intereses particulares de los estudiantes que 
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asisten de forma autónoma y tiene que ver con actividades extracurriculares (Posner, 2007, 
págs. 12-14).  
En la clase de Pedagogía y Currículo, de noviembre 15 de 2016, con la docente Roberta 
Flaborea se construyó en consenso una analogía entre el juego de ajedrez y el currículo. 
Allí se decidió que las reglas del juego, los jugadores y las piezas representaban el PEI, y el 
tablero y las jugadas representaban el currículo. Por consiguiente, se definió el currículo 
como el proyecto en el cual se relacionan las posturas políticas, económicas, ideológicas, 
pedagógicas y epistemológicas desde las cuales se dan las bases del PEI. 
El PEI de la institución tiene como título Cinco dimensiones personalizantes hacia una 
mejor calidad de vida y se basa en el desarrollo humano. Para Max Neef (1998), el 
desarrollo humano debe satisfacer necesidades básicas del ser humano en un contexto en 
continuo cambio que le permitirá elevar su calidad de vida. En esta misma dinámica, el 
componente académico desde un modelo de tipo constructivista con el enfoque Enseñanza 
para la comprensión (EpC) se ha tomado como referente pedagógico para contribuir a la 
formación del ser desde las cinco dimensiones que se estipulan en el PEI. La comprensión 
permite que una persona interprete su realidad y la intervenga para transformarla. David 
Perkins citado en (Stone, 1999, pág. 69), plantea que la comprensión es ―la habilidad de 
pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe‖ para llegar a ella se utilizan los 
elementos básicos de la EpC que se sintetizan en los hilos conductores, tópicos generativos, 
desempeños de comprensión y evaluación continua (Ver anexo 2). 
Para llegar a la comprensión, el estudiante requiere realizar actividades en las que el 
trabajo intelectual exija procesos de reflexión, análisis y pueda tener la realimentación 
necesaria para que avance. Por tanto, el docente debe diseñar actividades no rutinarias en 
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las que el estudiante, con una actitud reflexiva, crítica y apropiado del proceso de 
aprendizaje, muestre su comprensión de manera innovadora (Blytthe, 1999, pág. 41). A 
esto se añade la evaluación continua que debe partir de criterios claros, pertinentes y 
públicos para cada desempeño y debe generar realimentación continua durante el proceso. 
Por tanto, la evaluación brinda al estudiante la posibilidad de conocer cómo va, qué sigue, 
las opciones para mejorar y debe provenir de diferentes perspectivas (docente, estudiante y 
pares), es decir, heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación (Blytthe, 1999, págs. 117, 
118).  
La reorganización curricular por ciclos conocida como RCC se estableció como una 
apuesta por parte de la Secretaría de Educación Distrital SED en el plan sectorial 2008-
2012 ―Educación de calidad para una Bogotá positiva‖ para la transformación de la cultura 
escolar (Secretaria de Educación, 2011, págs. 7-11). Está fundamentado pedagógicamente 
en el enfoque de desarrollo a escala humana, las etapas de desarrollo del ser humano 
atendiendo a la construcción del conocimiento como un proceso, el fortalecimiento de las 
habilidades de pensamiento (divulga, crea, evalúa, analiza, aplica, comprende, reconoce) 
para observar el desarrollo de la comprensión y buscar mejorar la calidad de vida 
(Secretaria de Educación, 2011, págs. 17-31). 
Para lograr la reorganización curricular por ciclos de la escuela se requiere que los 
ambientes de aprendizaje y la evaluación potencien lo cognitivo, lo socioafectivo y lo 
físico-creativo: 
Para que se generen estrategias didácticas que contribuyan al objetivo fundamental de la 
enseñanza que es el aprendizaje; se desarrollen procesos de evaluación del aprendizaje 
que contemplen lo integral, lo dialógico y lo formativo. Así, estos ambientes se 
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convierten en la transformación real de las prácticas pedagógicas […]. Con los 
ambientes de aprendizaje se busca crear condiciones y circunstancias que propicien en el 
estudiante la necesidad de aprender algo que le produce beneficios concretos en la vida. 
(Secretaria de Educación, 2011, pág. 36) 
Adicionalmente, la evaluación debe ser continua y permanente y se convierte en una 
herramienta pedagógica:  
Para recolectar información y a partir de ella sistematizar, validar y reorientar los 
procesos que llevan los estudiantes. Según el propósito es formativa (descriptiva, 
explicativa, valorativa), por su función (sumativa), por el momento en que se realice 
(diagnóstica, procesual, final), por el sujeto que la realice (autoevaluación, coevaluación 
y heteroevaluación), por su extensión (global o parcial). (Secretaria de Educación, 2011, 
págs. 64-69)  
De lo anterior es posible inferir que el Colegio Francisco de Paula Santander IED se 
inscribe en una perspectiva curricular constructivista, con el enfoque pedagógico 
Enseñanza para la comprensión EpC, que responde al contexto socio cultural en el que está 
inmerso. 
1.3 Análisis de las Prácticas en la Institución 
Para implementar el enfoque Enseñanza para la comprensión (EpC) los docentes de la 
institución realizan las Unidades de comprensión (UdC) por área y periodo, siguiendo el 
formato elaborado por coordinación (Ver anexo 1) que consta de un hilo conductor que se 
define al comienzo de año, los tópicos generativos y metas de comprensión que fueron 
elaborados por las áreas de las dos sedes y las dos jornadas en el año 2010 y se ajustan 
anualmente según las necesidades de cada jornada, los desempeños de comprensión 
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(preliminares, investigación guiada y proyecto síntesis) y la evaluación continua (criterios y 
retroalimentación) que los elabora cada docente según la asignación académica que le 
corresponda. En el aula, el docente desarrolla actividades para que los estudiantes aprendan 
conceptos y al finalizar pueda dar razón de ellos de diferentes maneras.  
Desde la experiencia como docentes de la institución, se puede afirmar que la planeación 
de las unidades de comprensión se realiza de forma aislada, la hace cada docente, con 
rupturas entre un ciclo y otro, dejando ver inconsistencia en los procesos pedagógicos desde 
la educación inicial hasta la educación media, aunque hay algunas experiencias particulares 
de interdisciplinariedad.  
El proceso de retroalimentación en el marco de la EpC determina qué y cómo podemos 
mejorar el desarrollo de las prácticas de aula. De acuerdo con (Puentes, 2001, pág. 24) la 
retroalimentación pretende guiar al estudiante para que él mismo formule su plan de 
mejoramiento, le otorga responsabilidad de autoconstrucción personal a partir del análisis 
de lo que ha logrado comprender al desarrollar la unidad curricular.  
Sin embargo, ocupando la retroalimentación un espacio tan significativo dentro de la 
institución, esta solo se formula desde los profesores para los estudiantes. Sería pertinente 
que se implementara una retroalimentación de los estudiantes hacia los docentes, entre 
pares docentes e incluso involucrar a los directivos a partir de herramientas diseñadas para 
tal fin, herramientas que plasmen las debilidades y fortalezas que presenten las prácticas 
pedagógicas de los docentes, de los procesos que han formulado y la manera en que se han 
desarrollado. 
Con base en la experiencia de los maestrantes en la institución y las entrevistas 
realizadas a docentes y estudiantes, se pudo inferir que las prácticas pedagógicas de los 
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docentes de la institución corresponden parcialmente al modelo institucional establecido, 
debido a que se manifiesta que la planeación de las unidades de comprensión generalmente 
coincide con los criterios establecidos y acordados desde la EpC. Sin embargo, hay 
coincidencia en que la ejecución en el aula no solo depende de esta planeación, sino que a 
ella se suman otras variables como los tiempos escolares (horarios), la falta de apropiación 
de los estudiantes frente a su proceso de aprendizaje enmarcado en la EpC y el seguimiento 
efectivo de la evaluación diagnóstica continua.  
Los estudiantes dan razón de algunos de los elementos propios del enfoque, pero 
perciben la evaluación como un instrumento para medir no su comprensión sino el 
conocimiento en términos de contenidos, pues la comprensión requiere de un proceso de 
afianzamiento, de contraste de ideas, de indagación, de extrapolación y exposición creativa 
y en muchas ocasiones estos se limitan a quedar en el papel, a usar solamente unos 
instrumentos de evaluación generalmente de tipo cuantitativo privilegiando la 
memorización de conceptos.  
Adicionalmente, el ingreso de docentes a la institución carece de un protocolo para la 
inducción y apropiación del enfoque pedagógico institucional quedando en el 
reconocimiento de la planta física, la presentación de algunos docentes y directivos y la 
asignación académica (Ver anexo 5). 
1.4 Análisis de los Resultados de Aprendizaje en la Institución 
En el presente año, el MEN proporcionó a las instituciones la caja de materiales Siempre 
Día E que consta de: orientaciones pedagógicas y didácticas para las áreas de Lenguaje y 
Matemáticas, basado en lo que presenta mayor dificultad identificado en los resultados y 
sirven para los grados indicados en los estándares; los derechos Básicos de Aprendizaje 
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(DBA) que son los saberes fundamentales para los estudiantes en cada grado; la matriz de 
referencia que entrega lo que evalúa el Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior (ICFES) con su competencia y evidencia correspondiente, y el informe 
por colegio que muestra, desde los resultados, en qué aspectos se debe realizar un plan de 
mejora y algunos modelos para actividades para grados 3°,5° y 9° en Lenguaje y 
Matemáticas. 
Para analizar los resultados de las pruebas Saber de 3°, 5°, 9° y 11° se emplean los 
referentes conceptuales que da el Ministerio de Educación Nacional a partir de los 
Estándares Básicos de competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas 
(Ministerio de Educación Nacional, 2006), los Lineamientos Curriculares de Matemáticas 
(Ministerio de Educación Nacional, 1998) y los derechos Básicos de Aprendizaje Lenguaje 
y Matemáticas (Ministerio de Educación Nacional, 2015) que describen lo que deben saber 
y saber hacer los estudiantes para las áreas de Lenguaje y Matemáticas. 
Los resultados de las pruebas Saber de 3°, 5° y 9° se entregan por grado y área 
(Lenguaje, Matemáticas) y permiten determinar la capacidad para la solución de preguntas 
que tienen diferentes niveles de complejidad, las diferencias entre los niveles de 
aprendizaje, las dificultades que se presentan y las estrategias a seguir. También dan a 
conocer el puntaje más representativo (promedio entre 100 y 500) de los estudiantes del 
colegio, el margen de estimación (si es alto hay menor confiabilidad y no es posible 
concluir sobre los resultados), con la desviación estándar define si estos son homogéneos o 
heterogéneos y se comparan competencias y componentes por área. Los resultados no están 
por jornada ni sede, son institucionales. 
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El cuestionario de las pruebas Saber 3°, 5° y 9° se relaciona con tres niveles de 
dificultad que genera cuatro niveles de desempeño:  
Insuficiente: en este nivel se encuentran los estudiantes que responden de manera 
correcta las preguntas del primer nivel de dificultad con una probabilidad menor al 
50%; mínimo: en este nivel se encuentran los estudiantes que responden de manera 
correcta las preguntas del primer nivel de dificultad con una probabilidad mayor al 50% 
y las preguntas del segundo nivel de dificultad con una probabilidad menor al 50%; 
satisfactorio: en este nivel se encuentran los estudiantes que responden de manera 
correcta las preguntas del segundo nivel de dificultad con una probabilidad mayor al 
50% y las preguntas del tercer nivel de dificultad con una probabilidad menor al 50% y 
avanzado: en este nivel se encuentran los estudiantes que responden de manera correcta 
las preguntas del tercer nivel de dificultad con una probabilidad mayor al 50% 
(Ministerio de Educación Nacional, 2015, pág. 36). 
El margen de estimación de las pruebas Saber en Lenguaje y Matemáticas para el 
colegio Francisco de Paula Santander IED, grados 3°, 5° y 9°, es alto comparado con los 
grupos de referencia y la desviación estándar es alta lo cual indica que los datos son 
heterogéneos, pero es similar a los otros grupos de Bogotá y al país. 
Para el MEN el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) mide el nivel de calidad en 
cada colegio, entidad territorial y el país. Evalúa cuatro componentes: el progreso entendido 
como el avance o mejora que han tenido en los resultados de las pruebas Saber en 
matemáticas y Lenguaje de 3° ,5° y 9°, para grado 11 es disminuir la población de 
estudiantes en el quintil 1, comparando dos años consecutivos; este desempeño está 
relacionado con el promedio de los resultados de las mismas áreas con valores de 100 a 
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500, para grado 11 se mide en una escala de 1 a 100; la eficiencia se mide respecto a los 
estudiantes promovidos al siguiente grado y el ambiente escolar se toma a partir de la 
caracterización desde dos indicadores: el ambiente de aula con la existencia o no de un 
clima propicio para el aprendizaje y seguimiento de aprendizaje hace referencia al proceso 
de retroalimentación de docentes a estudiantes. Para la educación media no se evalúa este 
componente.  
El progreso para básica primaria en Matemáticas fue mínimo y en Lenguaje aumentó; 
básica secundaria tuvo una variación mínima teniendo en cuenta que para el área de 
Matemáticas se mantuvo el mismo porcentaje de estudiantes con nivel insuficiente y en 
Lengua aumentó. En la media disminuyó el porcentaje de estudiantes ubicados en el quintil 
1. El desempeño en básica primaria para grado tercero se encuentra por debajo del 
promedio nacional en las dos áreas y para grado quinto no hay reporte. Básica secundaria se 
encuentra 13 puntos por encima del promedio nacional en las dos áreas. En media, está por 
encima 5 puntos en Matemáticas y 2 Lenguaje. La eficiencia en primaria es del 97%, en 
secundaria y media del 92%. El ambiente escolar en el aula en básica primaria es del 53% y 
el seguimiento al aprendizaje del 51%. En básica secundaria el ambiente escolar en el aula 
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A continuación, se presentan las tablas de análisis de datos obtenidos durante el 
desarrollo de la investigación: 
Tabla 1. Resultados Pruebas Saber del año 2015. 




Lenguaje 3° 12% 33% 40% 16% 307 337 
Matemáticas 
3° 
8% 28% 38% 26 319 335 
Lenguaje 5° 5% 39% 40% 15% 328 334 
Matemáticas 
5° 
20% 39% 30% 10% 316 335 
Lenguaje 9° 11% 41% 46% 3% 306 328 
Matemáticas 
9° 
12% 60% 26% 3% 311 325 
 
 Tabla 2. Debilidades y Fortalezas de competencias y componentes del área de Lenguaje. 
GRADO  3° 5° 9° 
COMPETENCIA 
Comunicativa-lectora Fuerte Débil Débil 
Comunicativa-
escritora 





Tabla 3. Debilidades y fortalezas de competencias y componentes del área de matemáticas 








Similar Débil Fuerte 
 GRADO 3° 5° 9° 
COMPONENTE 
Semántico Fuerte Similar Similar 
Sintáctico Débil Fuerte Fuerte 
Pragmático Débil Fuerte Débil 






Fuerte Fuerte Débil 
 




Débil Fuerte Débil 
Geométrico métrico Muy fuerte Similar Fuerte 
Aleatorio Fuerte Fuerte Fuerte 
 
Tabla 4. Aprendizaje y Evidencias Lenguaje Grado Tercero 
 
APRENDIZAJE EVIDENCIAS 
Da cuenta de la organización micro  Evalúa en un texto escrito el uso adecuado  
y superestructural que debe adquirir  
de los elementos gramaticales (concordancia, 
tiempos  
un texto para lograr su coherencia verbales, pronombres) y ortográficos (acentuación,  
 y cohesión. mayúsculas, signos de puntuación). 
 
 




Plantear y resolver problemas en otras áreas, relativos 
 
 a situaciones de variación con funciones lineales o afines. 
 
Identificar en una situación de variación variables (discretas 
o  
continuas), su universo numérico y el significado de cada 
una de ellas. 
Resolver problemas con  
 situaciones de variación  
con funciones polinómicas  
Plantear y resolver problemas en otras áreas, relativos a 
situaciones de  
 y exponenciales en contextos 
aritméticos y geométricos. 
variación con funciones polinómicas (de grado mayor que 
1) y exponenciales. 
 
Resolver problemas que requieran para su solución 
ecuaciones lineales 
 
 y sistemas de ecuaciones lineales. 
 
Dar significado, en un contexto, a la solución de una 
ecuación  
  o de un sistema de ecuaciones. 
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Las anteriores tablas corresponden a los resultados obtenidos en la consulta de 
resultados de la Institución (ICFES, 2016). 
1.5 Propuesta de Intervención  
Con base en el problema institucional detectado se requerirá la revisión de mallas 
curriculares y reelaboración de UdC haciendo hincapié en la evaluación continua y 
reflexiva. Para ello, una de las tareas para la semana de desarrollo institucional 2017 es la 
revisión de mallas curriculares por parte de los docentes de las dos sedes y las dos jornadas 
para unificar criterios y hacer ajustes correspondientes a RCC (Jornada pedagógica 
institucional 22 de noviembre, 2016). Además, se debe elaborar un protocolo de inducción 
y apropiación del enfoque pedagógico institucional, con el objetivo de hacer consciente al 
docente que ingresa al Colegio del rol que va a desempeñar y lo que se requiere de él dentro 
del proceso educativo. Finalmente, teniendo en cuenta que los maestrantes son de las áreas 
de ciencias sociales grado quinto JT y Matemáticas grado noveno JM se intervendrán las 
prácticas de aula de los docentes con el fin de mejorarlas para que sean coherentes con el 
enfoque EpC. 
1.6 Problemática de Aula 
Definitivamente hacer un análisis profundo y exhaustivo de la práctica pedagógica 
conduce a una reflexión que permite ser un mejor docente. En primera instancia, es 
importante reconocer los aspectos positivos que se dan en la práctica pedagógica. Respecto 
a esto se puede afirmar que la planeación realizada responde a nivel general (no total), a los 
aspectos que demanda el modelo pedagógico institucional. Es decir, la planeación de clase 
contiene los principales elementos requeridos en el formato institucional, hay claridad en 
las metas de comprensión que se proponen y coherencia entre los momentos que plantea la 
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UdC. Además, la planeación aborda de manera integral los contenidos que se proponen por 
parte de las áreas, las cuales se basan en los estándares y lineamientos curriculares 
proporcionados por el Ministerio de Educación Nacional.  
Por otro lado, la reflexión permite identificar fortalezas y puntos débiles o aspectos a 
mejorar de la práctica pedagógica. En ese sentido, se identifica en primera instancia, el 
conocimiento parcial que hay sobre el enfoque Enseñanza para la comprensión por parte 
del docente (EpC), sus características específicas para la construcción de las unidades de 
comprensión (UdC), sus implicaciones dentro del aula para el docente y el estudiante y las 
condiciones que se deben tener para poder implementarlo acertadamente. De este 
desconocimiento acerca de la EpC se genera una ruptura entre lo que la institución requiere 
y plantea en su modelo pedagógico y las planeaciones que realiza el docente. Por tal 
motivo, se pude afirmar que no hay consistencia total entre lo que plantea el enfoque, lo 
que demanda la institución y lo que planea el docente para el desarrollo de las clases.  
Además, la dificultad no solo está en la planeación, porque, aunque esta es rigurosa y 
consistente con el modelo y las demandas institucionales, llevarla a la realidad del aula es 
una tarea que requiere no solo de las habilidades mínimas que todo profesional docente 
tiene, sino de valores agregados que no siempre está dispuesto a entregar el docente y el 
consenso previo con los estudiantes acerca de lo que se espera de ellos y las metas a las que 
ellos deben apuntar. 
Teniendo en cuenta la propuesta institucional, consignada en el diagnóstico la 
problemática de aula planteada para la asignatura de ciencias sociales grado quinto, sale a 
relucir la incoherencia que existe entre el modelo de Enseñanza para la comprensión, la 
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elaboración de las Unidades de comprensión y la ejecución o desarrollo de éstas en las 
clases.  
La problemática de aula se puede abordar desde la siguiente pregunta: 
¿Cómo desarrollar ambientes de aprendizaje efectivos que generen comprensión en los 
estudiantes de grado quinto JT del colegio Francisco de Paula Santander IED?  
Para intervenir esta problemática se plantean las siguientes tres fases:  
1. Reformulación de la unidad de comprensión (UdC) de tal forma que sea 
totalmente coherente con el enfoque de Enseñanza para la comprensión (EpC) 
2. Planeación coherente de clases y ejecución de estas a partir de la propuesta 
de UdC.  
3. Evaluación a partir de una rúbrica elaborada en consenso con los estudiantes 
y presentada desde el inicio de periodo, para garantizar que ellos sean conscientes 
de lo que está siendo evaluado. Así, el docente puede hacer seguimiento del 
proceso, evitando llegar a final del periodo a evaluar únicamente resultados y 
contenidos de la asignatura.  
1.7 Conclusiones 
Realizar un diagnóstico institucional es de vital importancia para conocer en 
profundidad las dinámicas institucionales y en particular el componente académico. 
El Colegio Francisco de Paula Santander IED cuenta con un Proyecto Educativo 
Institucional PEI fundamentado teóricamente y se basa en los requerimientos que el 
contexto demanda. 
La comunidad educativa conoce el Proyecto Educativo Institucional, pero se requiere 
profundizar en la apropiación e implementación del modelo pedagógico.  
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Las prácticas de aula de los docentes maestrantes no están alineadas curricularmente 
porque no coinciden totalmente con el enfoque pedagógico EpC. 
El trabajo en equipo del grupo fue fundamental para lograr el objetivo planteado al 
inicio del semestre, se unificaron criterios, se compartieron experiencias y con disciplina y 
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Capítulo 2. Problema Generador. 
2.1 Problema Generador de la Intervención  
Para determinar el problema generador y delimitar el campo temático se han consultado 
fuentes teóricas sobre el enfoque pedagógico institucional Enseñanza para la comprensión 
(EpC) y se han contrastado con los documentos y prácticas institucionales que validan 
parcialmente la alineación entre teoría y práctica. 
La EpC, de acuerdo con David Perkins (citado en Stone, 1999), plantea que la 
comprensión es ―la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno 
sabe‖ para llegar a ella se utilizan los elementos básicos de la EpC que se sintetizan en los 
hilos conductores, tópicos generativos, desempeños de comprensión y evaluación continua.  
 Tabla 6. Componentes fundamentales del enfoque EpC 
Tópicos 
Generativos 
Aspectos centrales para una disciplina. 
Interesantes para estudiantes y docentes. 
Con múltiples relaciones, puntos de 
reflexión y posibilidades de acceso. 
El término ―generativo‖ implica 
posibilidad de establecer variadas 
conexiones, al interior de la disciplina, 
disciplinas, con los intereses personales, 
las vidas y las experiencias de los 
estudiantes. 
Ejemplos: Conservación ambiental, 
justicia, libertad, humor, identidad, 
familia, cultura, poder, progreso, 
supervivencia, tamaño y escala, vida, 
entre otros. 
Hilos conductores o metas de 
comprensión 
Propuesta pública de aquello que los 
estudiantes deberían comprender en un 
área, en una unidad o en una clase, el 
tiempo su posibilidad abarcadora. 
Son una guía constante que indica hacia 
dónde va la comprensión de lo que se 
está haciendo. 
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Desempeños de comprensión Actividades que motivan el desarrollo de 
la (s) meta(s) de comprensión. Retan la 
creatividad y flexibilidad del 
conocimiento. 
Para su desarrollo se sugiere una 
secuencia con las siguientes etapas: 
Exploración: Despierta los intereses de 
los estudiantes, permite expresar sus 
preconceptos, jugar con las ideas, la 
imaginación y la curiosidad. 
Investigación guiada: Apoya al 
estudiante para mejorar sus 
competencias, ser flexible en la 
comprensión habilidades y conceptos. 
Permite el uso de métodos investigativos 
más formales y fundamentados. 
Proyectos de síntesis: Apoya al 
estudiante para consolidar proyectos que 
le permitan demostrar su nivel de 
competencia personal y grupal, el logro 
de las metas. Más que una evaluación de 
resultados es una celebración de la 
comprensión. 
Evaluación Continua Criterios claros y públicos relacionados 
con las metas de comprensión y los 
respectivos desempeños. 
Promueve la asesoría y valoración 
constante (realimentación) del desarrollo 
de los desempeños de los estudiantes de 
manera formal e informal. 
Propone al estudiante y el grupo de pares 
para que desde la comprensión de los 
desempeños actúen en el proceso de 
verificación de logros y aspectos a 
mejorar (autoevaluación y coevaluación). 
  
El interés temático, en este caso es de origen teórico y su nivel de concreción es general. 
Surge de la consulta de fuentes teóricas sobre el modelo pedagógico institucional y el 
análisis del contexto educativo y de aula, en los cuales se han logrado identificar factores 
fundamentales que determinan la práctica pedagógica de los docentes de la institución. Se 
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ha podido establecer que el modelo pedagógico institucional es EpC y de acuerdo con el 
diagnóstico institucional (Martínez & Roa, 2016) este modelo se adapta al contexto de la 
institución y se ajusta a las necesidades de los estudiantes y de la comunidad educativa en 
general. Además, la sustentación teórica es correcta y se alinea al plan curricular, en otras 
palabras, el modelo pedagógico teóricamente es ideal; sin embargo, al realizar un análisis 
de las prácticas de algunos docentes e indagar la percepción de algunos estudiantes, se 
identifica que el modelo y las prácticas no son coherentes o están parcialmente alineadas.  
Por otro lado, el contexto específico de aula determina que los estudiantes desconocen el 
modelo pedagógico y los objetivos que se pretenden alcanzar a través del desarrollo del 
proceso enseñanza-aprendizaje; las clases no están alineadas con el modelo; la 
retroalimentación, la cual es fundamental en la EpC, no se realiza de forma adecuada o 
significativa para docentes y estudiantes; y la evaluación no responde a los objetivos 
planteados ni a las actividades de enseñanza, debido a que se evalúa la adquisición de 
contenidos o algunas veces la memoria y difícilmente la comprensión. 
Pregunta que Orienta la Intervención 
¿Cómo presentar los derechos fundamentales y la importancia que tienen para el 
ciudadano colombiano a los estudiantes del curso 501 dado el modelo de EpC como 




Hipótesis de Acción  
Los estudiantes del grado 501, durante el tercer periodo del año escolar 2017, 
participan en un proceso formativo en la asignatura de ciencias sociales con la temática 
derechos fundamentales y la importancia que estos tienen para el ciudadano colombiano. 
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Durante el período ellos construyen conocimiento y logran comprensiones a partir del 
desarrollo de actividades que fomentan el uso y mejoramiento de sus habilidades de 
pensamiento. 
2.2 Referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención 
Dado que la intervención en el aula se sustenta en la EpC, para su desarrollo es necesario 
plantear, en primera instancia, los fundamentos teóricos que le dan a cuerpo al modelo 
pedagógico institucional y por consiguiente soportan el trabajo propuesto y la puesta en 
escena de este. Para empezar, se entenderán los conceptos de comprensión y Enseñanza 
para la comprensión, tal como los plantea Perkins (en Stone 1999). De acuerdo con el autor, 
la comprensión es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que se sabe. 
Mientras que la EpC es un modelo pedagógico en el cual el foco es la comprensión que 
logren construir los estudiantes a partir de las actividades que proponen los docentes. Este 
modelo pedagógico enmarca su actuar en el aula a partir de cuatro cuestionamientos claves: 
1. ¿Qué tópicos vale la pena comprender? 2. ¿Qué aspectos de esos tópicos deben ser 
comprendidos? 3. ¿Cómo podemos promover la comprensión? 4. ¿Cómo podemos 
averiguar lo que comprenden los alumnos? Y los responde a partir de la elaboración de 
cuatro conceptos fundamentales que dotan de sustento teórico a la EpC:  
 Tópicos Generativos: son cuerpos organizados de conocimientos (son temas que 
combinan hechos, conceptos, generalizaciones y relaciones entre ellos) 
 Metas de comprensión: son enunciados o preguntas donde se expresan cuáles son 
las cosas más importantes que deben comprender los alumnos en una unidad (metas 
de comprensión por unidad que se ocupan de los aspectos centrales del tópico) o 
asignatura (meta de comprensión abarcadora que atraviesa los tópicos). 
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 Desempeños de comprensión: actividades que desarrollan y a la vez demuestran la 
comprensión del alumno en lo referente a las metas de comprensión, al exigirles 
usar lo que saben de nuevas maneras. 
 Evaluación Diagnóstica Continua: proceso por el cual los estudiantes obtienen 
retroalimentación continua para sus desempeños de comprensión con el fin de 
mejorarlos. 
De este modo la EpC es el pilar fundamental en el que se sientan las bases para la 
construcción de la intervención. A partir de sus concepciones de enseñanza y aprendizaje, 
del papel que plantea para estudiantes y docentes en el proceso educativo y sobre todo de su 
objetivo fundamental, la comprensión, surge la unidad curricular que da vida al proceso de 
intervención en el aula. 
En esta misma línea, es importante también definir el concepto de ciencias sociales y de 
enseñanza de las ciencias sociales que van a orientar el proceso de intervención en el aula. 
De acuerdo con lo planteado por Cajiao (2000), las ciencias sociales son un conjunto de 
disciplinas o campos de saber que a través de un proceso sistemático de comprensión 
permiten el acercamiento a procesos sociales complejos. De acuerdo con el autor, entre los 
componentes de las ciencias sociales se destacan la economía, la sociología, la filosofía, la 
ciencia política y la antropología, entre otros; sin embargo, en la escuela la mayoría de las 
veces la enseñanza de ciencias sociales se limita a la Geografía y la Historia, de manera 
desarticulada y desligadas de otras disciplinas.  
En cuanto a la enseñanza de las ciencias sociales, Cajiao (2000) propone que el objeto 
de este proceso es contribuir a que los sujetos reflexionen de manera ordenada y 
comprensiva frente a su realidad particular enmarcada en una realidad social compleja, la 
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cual es resultado de un proceso histórico. En otras palabras, es plausible decir que las 
ciencias sociales tienen como objeto principal que el ser humano comprenda cómo está 
constituida la sociedad, por qué se ha constituido de esta manera y no de otra y cómo cada 
uno como individuo aporta a la construcción o deconstrucción de esta. Esto significa que es 
posible la comprensión de la sociedad a través de la enseñanza y el aprendizaje de las 
ciencias sociales.  
En ese orden de ideas, se tiene la EpC, como modelo pedagógico, el concepto de 
ciencias sociales y de enseñanza de las ciencias sociales están claramente definidos. Ahora, 
es importante definir ¿Por qué y para qué enseñar ciencias sociales en la escuela? Las 
ciencias sociales de acuerdo con Valencia (2009) se enseñan en la escuela para: 
 Construir pensamiento crítico y formar a los estudiantes en las habilidades 
básicas del científico social. 
 Integrar a los niños a la sociedad (socialización).  
 Evitar los adoctrinamientos y generar pensamiento crítico y autónomo. 
 Formar ciudadanos reflexivos y sujetos políticos.  
 Construir sujetos que se reconozcan dentro de una sociedad, reconozcan 
otros sujetos y no vivan de forma ingenua en el complejo entramado social actual. 
 Acompañar a los estudiantes a aprender a tomar decisiones razonables e 
informadas a favor de sí mismos y de la sociedad a la que pertenecen. 
Así mismo, uno de los ejes conceptuales que consolidan la propuesta responde a la 
elección de la temática que aborda la intervención. De este modo se recurre a la 
documentación propuesta por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia: La 
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intervención tiene en cuenta los siguientes Estándares básicos de competencias en ciencias 
sociales: Clasifico y describo diferentes actividades económicas y/o reconozco los 
diferentes usos de la tierra y los recursos naturales (MEN, 2006). 
Por otro lado, el diseño de la intervención se alinea y ajusta con los siguientes 
lineamientos básicos en ciencias sociales: Lograr que la educación sirva para el 
establecimiento de la democracia, el fomento de la participación ciudadana y la 
construcción de la convivencia pacífica, formar ciudadanos que utilicen el conocimiento 
científico y tecnológico para contribuir desde su campo de acción, cualquiera que sea, al 
desarrollo sostenible del país, y a la preservación del ambiente (MEN, 2002). 
Adicionalmente, la propuesta de intervención se establece también a partir de los 
derechos básicos de aprendizaje (DBA) para la asignatura de ciencias sociales número siete 
(7) y ocho (8) con sus respectivas evidencias de aprendizaje:  
DBA 7: Comprende que en la sociedad colombiana existen derechos, deberes, principios 
y acciones para orientar y regular la convivencia de las personas. 
Evidencias de aprendizaje 
Describe los beneficios o ventajas que conlleva vivir en un Estado democrático a través 
del estudio de la Constitución de 1991. Identifica los derechos fundamentales contemplados 
en la Constitución (Título II, capítulo 1), y su aplicabilidad en la vida cotidiana a partir del 
análisis de casos. Compara los derechos y deberes planteados en la Constitución Política 
del país con los derechos y deberes contemplados en el manual de convivencia de su 
institución educativa. Explica el valor que tiene conocer los derechos y los mecanismos 
constitucionales para reclamar su debido cumplimiento. 
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DBA 8: Analiza el papel de las organizaciones sociales en la preservación y el 
reconocimiento de los derechos Humanos. 
Evidencias de aprendizaje 
Explica las instituciones que defienden los derechos Humanos y organizan proyectos en 
la comunidad (cabildos, juntas de acción comunal y juntas administradoras locales). 
Reconoce la importancia de proteger la organización social y los derechos de las 
colectividades a través de los mecanismos estipulados en la Constitución nacional. Describe 
el funcionamiento de las instituciones que protegen los derechos Humanos en Colombia 
(Personería y Defensoría del Pueblo). Participa en proyectos colectivos (Gobierno Escolar, 
ambientales, convivencia y paz entre otros) orientados a alcanzar el bien común y a 
promover la solidaridad en su comunidad. (MEN, 2017) 
Finalmente, se han tenido como referente para el diseño y planeación de la intervención 
los Lineamientos generales para la presentación del examen de Estado SABER 11° (ICFES, 
2015) los cuales plantean los siguientes componentes a evaluar: 
a) Pensamiento social  
b) Interpretación y análisis de perspectivas  
c) Pensamiento reflexivo y sistémico 
La propuesta de intervención se alinea a estos componentes teniendo dentro de sus 
objetivos: 
a) Identificar las funciones que cumplen las oficinas de vigilancia y control del 
Estado. 
b) Identificar los mecanismos e instituciones constitucionales que protegen los 
derechos fundamentales. 
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c) Comparar las maneras como distintas comunidades, etnias y culturas se han 
relacionado económicamente con el medio ambiente en Colombia. 
d) Identificar sentimientos, necesidades o puntos de vista de aquellos a quienes se les 
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Capítulo 3. Ruta de Acción. 
3.1 Intervención de Aula 
Asignatura: Sociales 
Profesor: Rafael Martínez Vega 
Nivel: Quinto 5º 
Periodo: Tercer 3º Bimestre 2017 
Número de Clases: 21   
Número de Horas: 35 
Participantes: Estudiantes del grado 501 jornada tarde, el curso está compuesto por 28 
estudiantes, 14 niñas y 14 niños, sus edades están comprendidas entre los 10 y 12 años.  
Objetivos de la intervención 
 Desarrollar ambientes de Enseñanza-aprendizaje efectivos que generen comprensión en 
los estudiantes de grado quinto (501) JT del colegio Francisco de Paula Santander IED 
en la asignatura de ciencias sociales. 
 Continuar con la formación de los estudiantes como ciudadanos políticamente activos 
capaces de comprender y transformar sus realidades cercanas. 
 Formar conciencia social en los estudiantes para que se integren a la sociedad desde el 
respeto por el otro y la tolerancia con la diferencia. 
 Construir herramientas cognitivas que permitan a los estudiantes transformar sus 
prácticas cotidianas de violencia en acciones concretas para la convivencia pacífica. 
Propósitos de aprendizaje 
Desarrollo de habilidades y destrezas: Al terminar el bimestre los estudiantes estarán en 
capacidad de: 
 Plantear preguntas sobre las realidades económicas, políticas y sociales a partir del 
reconocimiento y las implicaciones de la constitución de 1991. 
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 Utilizar fuentes escritas y digitales para responder a las preguntas propuestas por ellos 
y por el docente 
 Establecer relaciones entre la información proveniente de las diferentes fuentes 
Construcción de conocimientos: Al terminar el bimestre los estudiantes estarán en 
capacidad de: 
 Reconocer las características de los sectores económicos para reflexionar en torno a la 
obtención de los recursos y el uso que hacemos de ellos.  
 Comprender los derechos fundamentales contemplados en la constitución política de 
1991 y la importancia que tienen para el ciudadano colombiano  
 Caracterizar y definir las Ramas del poder público contempladas en la constitución 
política de Colombia de 1991. 
 Reconocer los usos y abuso del suelo y las implicaciones que esto conlleva para los 
colombianos  
 Relacionar los derechos fundamentales con la cotidianidad de los estudiantes  
Desarrollo de actitudes individuales y sociales: Al terminar el bimestre los estudiantes 
estarán en capacidad de: 
 Utilizar los conocimientos y comprensiones en torno a los derechos fundamentales 
para actuar a favor del reconocimiento y respeto por el otro  
 Fomentar el respeto por la diversidad cultural sustentado desde la constitución de 1991 
y los derechos fundamentales.  
Unidad didáctica de comprensión  
A continuación, se presenta el formato institucional de Unidad didáctica de comprensión 
(UdC) para el tercer periodo en ciencias sociales grado quinto:  
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Tabla 7. Formato Institucional de Unidad Didáctica de comprensión 
 
HILO CONDUCTOR 
¡Mi mente sana, mi cuerpo sano! (definido para el ciclo) 
TÓPICO GENERATIVO 
Son temas cuestiones, ideas… que ofrecen profundidad, significado, conexiones y variedad de perspectiva en un grado suficiente 
como para apoyar el desarrollo de comprensiones poderosas por parte del estudiante. Para nuestra Institución, se deben enunciar en 
forma de pregunta, en presente indicativo, permitiendo la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad hasta donde sea posible. 
   









DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
Son actividades que exigen de los estudiantes usar sus 
conocimientos previos de maneras nuevas o en situaciones 
diferentes para construir el tópico de la unidad. Exigen que los 
estudiantes muestren sus comprensiones de una forma que pueda 
ser observada haciendo que su pensamiento se torne visible. 
  
EVALUACIÓN CONTÍNUA 
Es el proceso que permite valorar con 
exactitud y equidad lo que aprendieron 
los estudiantes. Consta de dos 
componentes principales: 
Participación en clase, desarrollo de 
trabajos y fases del proyecto síntesis, 
SOCIALES 2 501 3 – 2017 RAFAEL MARTÍNEZ  
ÁREA CICLO GRADO PERIODO- AÑO DOCENTE 
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integrarse a la 
sociedad desde el 
respeto por el otro 












para la convivencia 
pacífica. 
  
1 diferencia las ramas del poder público en Colombia y sus 
funciones 
2 clasifica la economía en sectores y los caracteriza 
3 explica los usos que se le da a la tierra y sus implicaciones 
sociales en Colombia 
4 reconoce los derechos fundamentales y su importancia para el 
ciudadano colombiano  





Para indagar qué 





Se realiza un taller 











A través de la 
fundamentación, 
profundización, 
exploración y ampliación 
que hacen. 
Los estudiantes por 
medio de videos, 
presentaciones, talleres 
escritos, guías consultas 
independientes. 
Elaboración de mapas y 
construcción de mapas 
conceptuales conocen, 
profundizan y construyen 
conceptos sobre sectores 
económicos, uso de la 
tierra, derechos 
fundamentales, ramas del 
poder político en 
PROYECTO 
FINAL O DE 
SÍNTESIS 
 





nueva versión de 
lo comprendido, 
es decir que son 
capaces de hacer 
con el saber. 
Los estudiantes 












El estudiante en 
textos escritos y 
presentaciones 
orales da razón de 
los conceptos 
aprendidos en el 
área de los 
estudios sociales 
El estudiante 




en torno a los 
procesos propios 






Proporcionar a los 
estudiantes 
información sobre el 
resultado de los 
desempeños y 




informar sobre la 
planeación de las 
clases y de las 
actividades 
siguientes a venir de 
diferentes 
perspectivas: de las 
reflexiones de los 
estudiantes sobre su 
propio trabajo, de las 




país, ciudad y sociedad 
desarrollado de 
las temáticas 
propuestas y las 
relacionen con su 
cotidianidad 
reflexiones de sus 
compañeros sobre el 
trabajo de los otros y 
de los docentes 
mismos. Procesos de 
retroalimentación 
después de abordar 
cada tópico 
principal, usando 
como base para este 
trabajo los avances y 
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La planeación de actividades se desarrolla a partir de un instrumento tipo rejilla que 
permite al docente elaborar el plan clase a clase de la totalidad de las sesiones del tercer 
bimestre. Este instrumento está compuesto por: 
Tabla 8. Rejilla de Planeación de Clases 
Fecha  
Minutos   
Temas  
Acciones concretas de pensamiento y 
producción 
  
Actividades pedagógicas  
Fuentes   




Cada una de las sesiones de clase está planteada a partir de este instrumento. Por otro 
lado, se encuentran los instrumentos para la evaluación de los aprendizajes, se diseñaron 
rubricas o matrices para evaluar y simultáneamente hacer retroalimentación a cada uno de 
los trabajos de los estudiantes durante la intervención. Para cada una de las actividades 
propuestas se ha diseñado una rúbrica.  
A continuación, se presenta un ejemplo de rúbrica utilizada para la evaluación y 
realimentación de las actividades. 
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Tabla 9. Rúbrica para la Evaluación y Retroalimentación de las Actividades. 
Nombre: Fecha: 
Curso 501 Titulo:  Tema: derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución 
política de Colombia de 1991 
 
Desempeño 




















entre la noticia y 
el derecho para 
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el derecho para 
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diseña un poster 



















En esta rúbrica el estudiante conoce la justificación del criterio que alcanza su trabajo, el 
docente debe resaltar y escribir cuales son los aspectos o criterios que aún no logra 
concretar el estudiante para alcanzar el nivel superior de desempeño. Finalmente, se 
propone el siguiente cronograma para ser desarrollado durante el tercer bimestre académico 
de 2017. 
Tabla 10. Cronograma 
Cronograma ciencias sociales 3 Periodo 2017  
 Lunes 31 de julio de 2017 80 Minutos 
Introducción al concepto constitución 
política 
Constituciones 1886 y 1996 
Martes 1 de agosto de 2017 40 Minutos 
Constitución política de 1991  
Viernes 4 de agosto de 2017 80 Minutos 
derechos fundamentales consagrados en la 
Constitución política de Colombia de 1991 
Martes 8 de agosto de 2017 40 Minutos 
derechos fundamentales consagrados en la 
Constitución política de Colombia de 1991  
Lunes 14 de agosto de 2017 80 Minutos 
Evaluación - derechos fundamentales  
Martes 15 de agosto de 2017 40 Minutos 
Generalidades del poder público en 
Colombia 
Viernes 18 de agosto de 2017 80 Minutos 
Rama legislativa del poder público en 
Colombia -Rama judicial del poder público 
en Colombia - Rama ejecutiva del poder 
público en Colombia 
Martes 22 de agosto de 2017 40 Minutos 
Rama legislativa del poder público en 
Colombia -Rama judicial del poder público 
en Colombia - Rama ejecutiva del poder 
público en Colombia  
Lunes 28 de agosto de 2017 80 Minutos 
Organismos de control (Ministerio Público 
o Procuraduría General de la Nación, la 
Defensoría del pueblo y la Contraloría 
General de la República). 
 Martes 29 de agosto de 2017 40 minutos 
Organismos de control (Ministerio Público 
o Procuraduría General de la Nación, la 
Defensoría del pueblo y la Contraloría 
General de la República Sectores de la 
economía (generalidades) 
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Lunes 4 de septiembre de 2017 80 Minutos 
Organismos de control (Ministerio Público 
o Procuraduría General de la Nación, la 
Defensoría del pueblo y la Contraloría 
General de la República 
Martes 5 de septiembre de 2017  
40 minutos  
Sectores de la economía (generalidades) 
¿Qué es economía? ¿Cómo funciona un 
sistema económico? 
 Lunes 11 de septiembre de 2017 80 
Minutos Sectores de la economía 
(generalidades) ¿Qué es economía? ¿Cómo 
funciona un sistema económico? 
Martes 12 de septiembre de 2017 40 
Minutos 
 Sectores de la economía (generalidades) 
¿Qué es economía? ¿Cómo funciona un 
sistema económico? 
Lunes 18 de septiembre de 2017 80 
Minutos Sector primario y secundario de la 
economía 
Martes 19 de septiembre de 2017 40 
Minutos Sector terciario de la economía 
Lunes 25 de septiembre de 2017 80 
Minutos Sector terciario de la economía 
Martes 26 de septiembre de 2017 40 
minutos Sector cuarto de la economía 
Lunes 2 de octubre de 2017  
80 minutos Uso de la tierra 
Martes 3 de octubre de 2017 40 minutos 
Uso de la tierra 
Lunes 9 de octubre de 2017 80 minutos 
Implicaciones sociales del uso y abuso de la 
tierra 
Martes 10 de octubre de 2017 40 minutos 
Implicaciones de los derechos 
fundamentales en la vida de los estudiantes 
Lunes 16 de octubre de 2017 80 minutos 
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Capítulo 4. Sistematización de la Experiencia de Intervención 
4.1 Descripción de la intervención 
La pregunta que orientó la intervención fue ¿Cómo presentar los derechos fundamentales y 
la importancia que tienen para el ciudadano colombiano a los estudiantes del curso 501 
dado el modelo de EpC como propuesta pedagógica institucional?  
  Esta pregunta surge del diagnóstico institucional desarrollado durante el segundo 
semestre del año 2016, en el cual se logra identificar que la principal problemática del 
Colegio era la falta de coherencia entre el modelo pedagógico institucional y las prácticas 
de aula de algunos docentes. Además, esta hipótesis se reforzó con el diagnóstico de aula 
realizado por el docente, que adicionalmente permitió identificar algunos problemas con la 
convivencia dentro del aula.  
4.2 Objetivos de la Intervención 
La definición de los objetivos y propósitos se hizo teniendo en cuenta la propuesta de los 
Estándares básicos de competencias en ciencias sociales y los Lineamientos curriculares, 
formulados por el Ministerio de Educación Nacional. Estos insumos fueron acogidos por la 
institución y adaptados para construir el plan de estudios y la malla curricular para el 
desarrollo de su propuesta educativa institucional.  
Objetivo general 
Desarrollar ambientes de enseñanza-aprendizaje efectivos para presentar los derechos 
fundamentales y la importancia que tienen para el ciudadano colombiano a los estudiantes 
del curso 501 desde un modelo de EpC como propuesta pedagógica institucional. 
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Objetivo Institucional (AMARILLO) 
   Desarrollar prácticas en concordancia con el modelo pedagógico EpC en las asignaturas 
de Matemáticas en el grado 901 J.M. y ciencias sociales grado 501 J.T. 
Habilidades y destrezas propias del científico social (AZUL) 
1. Plantear preguntas sobre las realidades económicas, políticas y sociales a partir del 
reconocimiento y las implicaciones de la constitución de 1991. 
2. Utilizar fuentes escritas y digitales para responder a las preguntas propuestas por 
ellos y por el docente 
3. Establecer relaciones entre la información proveniente de las diferentes fuentes 
Construir conocimientos propios de las ciencias sociales (VERDE) 
1. Reconocer las características de los sectores económicos para reflexionar en torno a 
la obtención de los recursos y el uso que hacemos de ellos.  
2. Comprender los derechos fundamentales contemplados en la constitución política 
de 1991 y la importancia que tienen para el ciudadano colombiano  
3. Caracterizar y definir las Ramas del poder público contempladas en la constitución 
política de Colombia de 1991. 
 
4. Reconocer los usos y abuso del suelo y las implicaciones que esto conlleva para los 
colombianos  
5. Relacionar los derechos fundamentales con la cotidianidad de los estudiantes  
Desarrollar actitudes personales y sociales (ROJO) 
1. Utilizar los conocimientos y comprensiones en torno a los derechos fundamentales 
para actuar a favor del reconocimiento y respeto por el otro  
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2. Fomentar el respeto por la diversidad cultural sustentado desde la constitución de 
1991 y los derechos fundamentales.  
4.3 Propuesta Pedagógica y Didáctica 
La planeación y desarrollo de la intervención tiene como principal objetivo el 
aprendizaje de los estudiantes a partir de la puesta en escena del modelo pedagógico EpC, 
las prácticas pedagógicas se sustentan en la idea y total convicción de que los estudiantes 
son sujetos políticos y sociales capaces de comprender el mundo y su cotidianidad y, por 
ende, son también capaces de transformarlo. De este modo se ha diseñado una planeación 
clase a clase en la que las fuentes son significativas para los estudiantes, les muestran la 
realidad del país en el que viven y los invitan a pensar en el otro y en lo otro; en cómo con 
su forma de interactuar con el otro pueden, desde lo micro, realizar transformaciones que 
con el paso del tiempo se vean en lo macro, en un país mejor.  
4.4 Descripción de la Metodología Utilizada para Sistematizar y Analizar los 
Resultados de la Práctica Pedagógica 
Para iniciar la sistematización de la experiencia fue necesario en primer lugar definir los 
objetivos, la meta de comprensión y los propósitos en los cuales se enmarcaría. Por tal 
motivo, se diseñó una matriz de análisis que organizó los propósitos en cuatro grandes 
categorías: objetivo institucional, desarrollo de habilidades propias del científico social, 
construcción de conocimientos propios de las ciencias sociales y desarrollo de actitudes 
personales y sociales. La matriz en mención permitió clasificar la información obtenida y 
dar razón de lo acontecido en este proceso en términos de fortalezas y aspectos por mejorar 
para una nueva implementación durante el tercer periodo del presente año. Es importante 
aclarar que los objetivos han sido bifuncionales; en primer lugar, han orientado el diseño y 
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desarrollo de la intervención, y en segundo lugar permiten un análisis y posterior reporte 
del proceso llevado.  
Instrumentos de recolección  
Con el objetivo de acopiar los datos que permitieran posteriormente hacer la 
sistematización de la experiencia, se ha decidido usar primordialmente dos instrumentos; el 
primero es el diario de campo, este recoge la información de los hechos significativos que 
han sucedido durante cada una de las sesiones, además permite realizar una reflexión de 
esto que ha sucedido en las clases y cómo eso puede aportar a la consecución de los 
objetivos planteados para la intervención. El segundo instrumento son los nueve productos 
de los estudiantes, que son evidencias que permiten que el docente identifique el avance en 
cada uno de los objetivos. Tanto el diario de campo como los productos de los estudiantes 
han sido seleccionados por la fiabilidad para analizar y sistematizar la experiencia y porque 
a partir de ellos se puede hacer una reconstrucción rigurosa de la intervención para 
identificar las maneras de mejorar la intervención. 
Teniendo como insumo los productos de los estudiantes y el diario de campo, se inició el 
proceso de análisis de la información. En primer lugar, se asignó un color a cada uno de los 
objetivos, para poder identificar los segmentos que contribuyen a reconocer los hallazgos 
relacionales con cada uno de ellos. A continuación, se procedió a una rigurosa lectura de 
los productos de los estudiantes; se subrayaron los segmentos significativos de acuerdo con 
el objetivo y el color al que correspondieran. Los segmentos hallados son las evidencias del 
desarrollo parcial o total de los objetivos que han sido planteados para la intervención.  
Los segmentos encontrados en los productos de los estudiantes y el diario de campo se 
distribuyeron de la siguiente manera: 
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Tabla 11. Segmentos Encontrados en los Productos de los Estudiantes y el Diario de Campo
























Propósito de habilidades y destrezas propias del 
científico social 1 
5 1%       
Propósito de habilidades y destrezas propias del 
científico social 2 
87 25%       
Propósito de habilidades y destrezas propias del 
científico social 3 
40 11% 37%     
Propósito Construcción de conocimiento 1 17 5%   3 14% 
Propósito Construcción de conocimiento 2 22 6%   2 9% 
Propósito Construcción de conocimiento 3 41 12%   2 9% 
Propósito Construcción de conocimiento 4 54 15%   8 36% 
Propósito Construcción de conocimiento 5 65 18% 56% 7 32% 
Propósito de Actitudes personales y sociales 1  15 4%       
Propósito de Actitudes personales y sociales 2 7 3% 7%     
TOTAL  353 100% 100% 22   
Objetivo institucional  407 100%    
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4.5 Análisis de los resultados  
El objetivo institucional en la intervención 
 
Al hacer un análisis de los datos que emergen de la clasificación de los segmentos es 
claramente observable que el planteamiento de todos los propósitos se realizó para que 
estos contribuyeran simultáneamente al objetivo institucional. Es decir; teniendo en cuenta 
que la comprensión de las temáticas, la construcción del conocimiento y la extrapolación de 
las compresiones y conocimientos creados, son fundamentos de la EpC, la alineación entre 
la evaluación de la intervención y la EpC fue evidente. Los propósitos planteados para la 
intervención aportan al desarrollo coherente entre las clases y el modelo pedagógico 
institucional. Muestra de ello es la cantidad de segmentos que dan cuenta del éxito de la 
implementación de la EpC (408 que correspondieron al 59% del total), estas evidencias 
provienen del diario de campo y de los productos de los estudiantes. Muchos de estos 
segmentos hacen parte de otro propósito y al mismo tiempo son evidencia del objetivo 
institucional. Es importante afirmar también que el objetivo institucional está 
estrechamente vinculado con la problemática que generó la planeación de la intervención, 
es decir; la intervención ha contribuido a cerrar la brecha existente entre el modelo 
pedagógico institucional y las clases de ciencias sociales.  
Además, cabe destacar que la principal fuente de segmentos que dan cuenta del logro del 
objetivo institucional es el diario de campo, en este se encontraron 388 segmentos que 
corresponden a un 95% del total de segmentos hallados sobre el objetivo. Algunos 
apartados del diario de campo plantean que durante el desarrollo de las clases el docente 
logra ver en las exposiciones y en las respuestas de los estudiantes, que han logrado una 
plena comprensión de los temas propuestos. Por ejemplo, en la clase número 4 (8 de agosto 
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de 2017) en la cual los estudiantes presentaron un poster con una noticia de la actualidad 
del país y la relacionaron con uno de los derechos fundamentales, esta actividad fue 
significativa y mostró que más de la mitad de los estudiantes habían comprendido qué es un 
derecho fundamental y habían logrado transpolar esta comprensión a un contexto de su vida 
cotidiana. Plasmado en cifras, un 60% de los estudiantes lograron establecer una conexión 
directa entre una realidad particular y los derechos fundamentales, en el diario de campo se 
reporta: ―A partir de la presentación de los posters, es posible decir que los estudiantes han 
comprendido que es un derecho fundamental, lo han descrito y otros han establecido una 
relación con una noticia de la actualidad colombiana‖.  
 
Construcción de conocimientos a través de la intervención 
 
Por otro lado, con respecto a los propósitos relacionados con la meta de comprensión de 
construcción de conocimiento, se destaca el alto número de segmentos que se identificaron. 
Es evidente que la intervención tiene un claro énfasis en la construcción de conocimientos. 
Los segmentos analizados dan cuenta del cumplimiento de todos los propósitos asociados a 
la construcción de conocimientos propios del área, pese a la cantidad de temas que se 
abordaron durante la intervención. Se propusieron cinco propósitos asociados a la meta de 
construcción de conocimientos y la cantidad de segmentos identificados está directamente 
relacionada con el número de clases que se dedicaron a esta meta, abarcando cada uno de 
los temas propuestos.  
El primer propósito proponía que los estudiantes lograran reconocer las características 
de los diferentes sectores económicos y reflexionaron en torno a la obtención de los 
recursos y el uso que se hace de ellos en cada uno de los espacios. Cinco por ciento (5%) de 
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los segmentos analizados corresponde a este propósito (17/340) y los discursos nos 
permiten concluir que las comprensiones de los estudiantes corresponden a su edad y 
desarrollo. De acuerdo con la evaluación que se hizo de los productos correspondientes, 
ochenta y seis por ciento (86%) de los estudiantes lograron clasificar correctamente los 
sectores de la economía y describir las actividades económicas asociadas y 89% 
clasificaron correctamente las empresas de su entorno de acuerdo con el sector al que 
pertenecían. 
Respecto al segundo propósito —que buscaba que los estudiantes comprendieran los 
derechos fundamentales contemplados en la constitución política—el 71% de ellos definió 
el concepto derechos fundamentales de manera coherente.  
El tercer propósito de la meta de construcción de conocimientos pretendía que los 
estudiantes definieran las características de las ramas del poder público. El 70% de los 
estudiantes identificaron correctamente las ramas del poder público y definieron 
correctamente su función principal. 
En términos generales la evaluación final nos demuestra que, salvo la propuesta de 
relacionar los derechos fundamentales con las noticias de actualidad (43%), la mayoría de 
los estudiantes alcanzaron los propósitos de aprendizaje propuestos: el 60% de los 
estudiantes alcanzaron niveles superior o alto de construcción de conocimientos y la 
rigurosidad de sus respuestas, presente en el análisis de discurso, dan cuenta de esto. 
Por ejemplo, frente a la comprensión del alcance de los derechos humanos para los 
ciudadanos, la estudiante Paola Moreno (Los nombres de los estudiantes son modificados 
para mantener protegida su identidad). afirmó: ―La constitución le permite al ciudadano 
tener y garantizar sus derechos, pero esto pasa por los representantes que elijan‖. Por otra 
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parte, Sebastián Cruz añadió que "Los derechos fundamentales permiten que los 
ciudadanos vivan con dignidad y plenitud" y Amy Grajales, frente a los derechos 
ambientales, concluyó que "Tenemos que relacionarnos con la naturaleza sin destruirla para 
vivir en equilibrio". 
Con respecto al cuarto propósito de la meta de comprensión asociada a la construcción 
de conocimientos: ―Los estudiantes estarán en capacidad de reconocer los usos y abusos del 
suelo y las implicaciones que esto conlleva para los colombianos‖, es posible afirmar que 
se desarrolló de manera significativa y que el 100% de los estudiantes comprendieron 
algunos de los usos que el hombre da al suelo, las características del abuso que se hace de 
los recursos naturales y la manera cómo esto afecta a los ciudadanos que viven tanto en 
zonas rurales como en las urbanas. Para el desarrollo particular de este objetivo los 
estudiantes construyeron en grupo unas maquetas que representaban los usos del suelo, 
luego observaron algunos videos de cómo la sobreexplotación de los recursos destruía la 
tierra y provocaba grandes catástrofes. La totalidad de los estudiantes plasmaron en sus 
maquetas el uso del suelo, el abuso del suelo y las consecuencias de este.  
El quinto propósito pretendía que los estudiantes identificaran la importancia de los 
derechos fundamentales para los ciudadanos colombianos y como podían observarse en la 
cotidianidad. El análisis de las evidencias plasmadas en las exposiciones de los estudiantes 
nos permite afirmar que sólo el 43% de los estudiantes logró establecer relaciones entre los 
derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política de 1991 y una noticia de 
actualidad. El 19% de los segmentos analizados (65/340) dan cuenta de las narraciones de 
los estudiantes sobre el tema. De acuerdo con algunos de estos segmentos recuperados de 
los textos escritos por los estudiantes en la clase número 4 (8 de agosto de 2017), el 54% de 
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los estudiantes reconocen que los derechos fundamentales están contemplados en la 
Constitución Política de 1991, pero son vulnerados o promovidos solo parcialmente en la 
cotidianidad. 
La formación del científico social en el proceso de intervención en el aula 
 
Mientras que, en el ámbito de los propósitos referentes al desarrollo de habilidades y 
destrezas propias del científico social, se puede evidenciar en los productos de los 
estudiantes el desarrollo satisfactorio de dos propósitos (utilizar fuentes escritas y digitales 
para responder a las preguntas propuestas por ellos y por el docente y establecer relaciones 
entre la información proveniente de las diferentes fuentes). Pero, el desarrollo del propósito 
referente al planteamiento de preguntas sobre las realidades económicas, políticas y 
sociales a partir del reconocimiento y las implicaciones de la Constitución Política de 1991 
no quedó evidenciado con plenitud en los segmentos analizados.  
El propósito tres se refería a cómo los estudiantes podían plantear preguntas en torno a la 
Constitución Política de 1991 y no fue desarrollado. De acuerdo con la clasificación de los 
segmentos apenas el 1% de estos correspondieron a este propósito. Se puede concluir que 
ninguna de las actividades diseñadas les permitió a los estudiantes trabajar en este 
propósito, quizá la pretensión era que ellos lograran formular preguntas en la dinámica de 
la clase, aunque no fuera un requerimiento explícito, ni se tuviera un instrumento particular 
que dejara en evidencia la consecución de este logro. Además, en el diario de campo no se 
recogieron las evidencias que permitieran demostrar las preguntas que formularon los 
estudiantes. 
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Respecto al propósito número dos, que pretendía que los estudiantes utilizaran fuentes 
escritas y digitales para responder a las preguntas propuestas por ellos y por el docente, se 
evidenció que el 25% de los segmentos hallados, tanto en los productos de los estudiantes 
como en el diario de campo, demuestran el desarrollo de este propósito de manera exitosa. 
Para la clase 11 (18 de agosto de 2017), los estudiantes debían organizar en un mapa 
sinóptico los sectores de la economía; 24 estudiantes (correspondiente al 86% del total de la 
clase), utilizaron fuentes digitales para completar este ejercicio. La evaluación de este 
trabajo muestra que casi la totalidad de estudiantes utilizaron las fuentes correctamente 
puesto que lograron construir satisfactoriamente el cuadro sinóptico, caracterizando los 
sectores de la economía y clasificando algunas actividades para cada uno de estos.  
Por otro lado, los estudiantes utilizaron la Constitución Política como fuente principal 
para responder a otras de las preguntas planteadas por el docente. Durante la clase número 
7 (viernes 18 de agosto de 2017), los estudiantes debían diseñar un mapa conceptual que 
mostrara las ramas del poder público, quiénes la conformaban y sus funciones principales. 
Para poder completar esta actividad, el 100% de los estudiantes utilizaron medios digitales 
y la Constitución Política de Colombia de 1991 como fuentes para crear sus mapas 
conceptuales sobre las ramas del poder público. Sin embargo, únicamente 20 estudiantes 
(correspondiente al 71% del total de la clase) entregaron el trabajo con las características y 
requerimientos propuestos. En conclusión, es posible afirmar que hubo éxito en el uso de 
las fuentes durante las clases para el desarrollo de las actividades, pero el 29% de los 
estudiantes no cumplieron con la entrega del producto con los requerimientos previamente 
solicitados. 
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Para el propósito número uno que proponía que los estudiantes establecieran relaciones 
entre la información proveniente de las diferentes fuentes, se puede afirmar que se logró un 
desarrollo parcial, ya que sólo un 11% de los segmentos encontrados en los instrumentos 
dieron razón del uso de más de una fuente para desarrollar las actividades y responder las 
preguntas. Como logra observarse en un apartado del diario de campo durante la clase 
número 2 (1 de agosto de 2017), Siete (7) estudiantes hicieron evidente en sus 
intervenciones que habían relacionado lo que observaron en el video, la información 
suministrada en clase y la Constitución Política de Colombia de 1991. Una de las 
participaciones más significativas corresponde a la estudiante Olga Velázquez, quien ante 
la pregunta ¿Cuál podría ser una de las diferencias entre la constitución de 1991 y la de 
1886? formulada por el docente, respondió: ―En la constitución de 1991 dice que todos 
tenemos derecho a elegir y ser elegidos y en la de antes no podían votar ni las mujeres ni 
los pobres‖. Es entonces plausible afirmar que los estudiantes lograron relacionar fuentes 
escritas y digitales para responder preguntas en torno a la Constitución Política de 
Colombia de 1991 y los derechos fundamentales.  
Desarrollo de actitudes personales y sociales durante la intervención 
 
Finalmente, respecto a los propósitos sobre actitudes personales y sociales, se puede 
decir que en los productos de los estudiantes y en el diario de campo solamente se 
identificaron 22 segmentos que dieran cuenta de estas construcciones. Esto nos permite 
afirmar que, a pesar de la constante intención del docente por potenciar las actitudes 
personales y sociales de los estudiantes, la evidencia recogida a través de los instrumentos 
indica que estos propósitos no se desarrollaron plenamente.  
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Sin embargo, la actitud de los estudiantes frente a la propuesta de utilizar los 
conocimientos y comprensiones en torno a los derechos fundamentales para actuar a favor 
del reconocimiento y respeto por el otro, se puede evidenciar en la forma como los 
estudiantes asumen y expresan su postura frente a temas tales como la situación que 
actualmente ocurre en Venezuela. Un ejemplo de ello ocurrió en la clase del martes 29 de 
agosto de 2017, en la cual los estudiantes debían crear una historieta que relacionara uno de 
los derechos fundamentales con alguna noticia de la actualidad. Un grupo de estudiantes 
diseñaron la historieta llamada ―Basta ya‖, la cual describe como se ven vulnerados los 
derechos de los ciudadanos venezolanos y colombianos en la frontera por parte de la fuerza 
pública y como por medio del mecanismo de control, Defensoría del pueblo y el 
reconocimiento de sus derechos, lograron hacer justicia, usando la Constitución Política 
como principal recurso.  
Con respecto al propósito número dos, referente al desarrollo de actitudes sociales y 
personales, que pretendía fomentar entre los estudiantes el respeto por la diversidad cultural 
sustentado desde la Constitución Política de 1991 y los derechos fundamentales; 
únicamente el 2% de los segmentos dio razón de este propósito. Se puede destacar que la 
herramienta que permitió recoger evidencias en mayor número frente a este propósito fue la 
evaluación bimestral, en ella se destacaron varias intervenciones de los estudiantes en las 
que, por ejemplo, la estudiante Angie Grajales afirma que: ―Una persona, por su tendencia 
sexual, religiosa o su etnicidad, no puede ser discriminado gracias a lo establecido en la 
constitución política de Colombia de 1991‖ 
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Por otro lado, el estudiante Alan Ruiz plantea en su evaluación bimestral que: ―La 
Constitución política de 1991 es un instrumento pensado para crear ambientes de respeto y 
sana convivencia‖. Además, en este mismo apartado un estudiante con su respuesta 
reconoce en los mecanismos de control propios de La Constitución Política de 1991 son 
una herramienta para mantener la sana convivencia. 
De esta manera se pude evidenciar que, aunque la cantidad de segmentos relacionados 
con los propósitos de desarrollo de actitudes personales y sociales no se dieron en gran 
cantidad, si hubo evidencia de comprensión de conceptos y se potenciaron actitudes 
positivas frente al respeto y la tolerancia, partiendo del reconocimiento de los derechos 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones resultado de la 
intervención y sistematización tanto disciplinares, para las áreas de ciencias sociales en 
grado quinto de Básica Primaria y Matemáticas en grado noveno de Básica Secundaria, 
como institucionales y el plan de sostenibilidad de la propuesta con sus respectivas 
acciones y cómo se hará la ejecución y el seguimiento. Cabe anotar que en el componente 
institucional es una construcción colectiva que da respuesta al diagnóstico institucional 
realizado en la primera fase.  
5.1 Conclusiones institucionales 
Teniendo como elemento principal el problema institucional que evidenció que las 
prácticas pedagógicas de aula no se alinean satisfactoriamente con los criterios propuestos 
por el enfoque pedagógico institucional (EpC), se encontró que: 
a. Los docentes maestrantes realizaron acercamientos epistemológicos al marco 
conceptual de la EpC mediante el diseño e implementación de las unidades de 
comprensión. 
b. Se generó un ambiente de aprendizaje óptimo, de tal modo que el aula se convirtió en 
un escenario donde primó la fluidez en la comunicación (entre estudiantes y entre 
estudiantes y docente), abierto a la participación y a la retroalimentación continua. 
c. Los estudiantes avanzaron de forma significativa en la comprensión de la meta 
establecida en las unidades de comprensión de las intervenciones. Sin embargo, es 
necesario continuar en la búsqueda de estrategias que permitan optimizar otros factores 
como el tiempo, el proceso de evaluación y la retroalimentación. 
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d. Con la presentación del diagnóstico institucional y la propuesta de intervención en las 
diferentes áreas se abrió el espacio para establecer la revisión del enfoque pedagógico 
como prioridad institucional y estudiar cómo se pueden alinear las prácticas 
pedagógicas con este. 
e. La sistematización de una experiencia pedagógica es un proceso complejo que ha 
necesitado rigurosidad y disciplina, debido a que este ejercicio requiere de tiempo, 
recolección efectiva de información y establecimiento claro de categorías para su 
análisis. Sin embargo, en casi la totalidad de las instituciones y de las aulas escolares 
estas actividades desbordan la cotidianidad del actuar docente, convirtiéndose en una 
limitante para intervenir sus prácticas de aula y lograr que la enseñanza y el 
aprendizaje se den con niveles de pertinencia y calidad. 
f. La formación permanente del docente debe ser parte de su labor profesional. 
5.2 Conclusiones de Área 
Los docentes maestrantes pertenecientes a básica primaria y secundaria en las áreas de 
ciencias sociales y matemáticas a partir del diagnóstico de aula y las preguntas orientadoras 
encontraron que: 
Para el área de ciencias sociales se debe hacer unificación de criterios desde ciclo I a 
ciclo V, con el fin de que todos los docentes sean parte del proceso de los estudiantes. Las 
unidades de comprensión corresponden parcialmente a lo que se requiere para la EpC., pero 
los resultados encontrados van mucho más allá. 
De acuerdo con la evidencia hallada en el análisis de la intervención, se puede afirmar 
que hubo absoluta coherencia entre la formulación el problema generador de la 
intervención, la teoría en que se sustenta, la planeación y los resultados de la evaluación. 
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Sin embargo, pese a que el problema, la teoría y la planeación de la sustentación estaban 
armoniosamente conectados buscando el desarrollo exitoso de las clases, durante las 
primeras sesiones el diario de campo deja en evidencia que la planeación se estaba 
convirtiendo en una camisa de fuerza para el desarrollo del proceso y el docente estaba 
dándole prioridad al desarrollo de todas las actividades planeadas, sobre la comprensión de 
los estudiantes. Este acontecimiento nos demuestra no sólo una evidente fractura entre la 
planeación de la intervención y su implementación, sino una contradicción entre la teoría 
que sustenta la EpC y lo que sucedió en las primeras clases de la intervención. Para Perkins 
(2010) la comprensión es el principio, el fin y la calve del proceso educativo, mientras los 
contenidos y las actividades son únicamente el medio por medio del cual los estudiantes 
llegan a la comprensión. 
El proceso de intervención generó significativos aprendizajes para el docente y para la 
institución y también reforzó algunos conceptos que ya habían venido siendo trabajados. 
Por ejemplo, los resultados nos invitan a revisar nuevamente la EpC y sus fundamentos 
esenciales para evaluar permanentemente los procesos que se desarrollan dentro del aula 
con los estudiantes. La teoría también nos invita a reflexionar sobre el proceso de 
evaluación y la realimentación que se está llevando a cabo y propone generar nuevas 
prácticas de evaluación, en las que se puedan llevar a cabo no sólo procesos de calificación, 
sino que se emprendan estrategias de autoevaluación que inviten siempre a cualificar la 
enseñanza y garantizar el aprendizaje y la construcción de conocimiento por parte de los 
estudiantes.  
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Con respecto a los aprendizajes obtenidos como docente, cabe destacar, en primer lugar, 
que desde que inició el proceso de intervención en su fase de planeación, el proceso ha 
contribuido a la formación del docente tanto en el aspecto pedagógico como en el aspecto 
político que lleva consigo el ser educador. Frente al aspecto pedagógico, se puede afirmar 
que el aprendizaje más significativo tiene que ver con la planeación. Este aspecto ha sido 
transformador de la práctica pedagógica por varios motivos, por ejemplo, realizar una 
planeación global del periodo académico, nos permite saber cuándo se debe ser estricto y 
cuando flexible con el seguimiento de la planeación y también da oportunidad de tomar 
decisiones acertadas sobre qué actividades o temas se pueden obviar y de cuáles no. Pero 
primordialmente, el planear un bimestre completo, con rigurosidad, ha dejado como lección 
que no todo lo que se planea se va a ejecutar porque planear clases implica tener en cuenta 
el actuar de los sujetos que son parte del proceso educativo y su actuar junto a situaciones o 
dinámicas propias de la escuela, muchas veces son indeterminables.  
Agregando a lo anterior, en el ámbito de lo político, la intervención también ha dejado 
una valiosa lección. El maestro por naturaleza es un sujeto político, pero ¿qué 
implicaciones conlleva esta condición al ser maestro? Ser un sujeto político guía de otros 
ciudadanos en formación, exige un ejercicio de reflexión permanente sobre lo que se decide 
enseñar, particularmente en este caso se puede dejar el cómo a un lado, mientras 
cuidadosamente se elige qué enseñar y para qué enseñarlo. En otras palabras, el maestro de 
escuela pública, a pesar de ser un empleado del Estado, tiene la capacidad y la posibilidad 
de tomar partida desde sus prácticas de aula, para decidir qué vale la pena ser enseñado y 
qué necesita ser aprendido para la construcción real de una sociedad mejor. Sin embargo, 
esta posibilidad lleva consigo una gran responsabilidad que no se puede desconocer, para 
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elegir correctamente qué enseñar, el educador debe conocer su realidad, su contexto, sus 
estudiantes y tomar el riesgo de creer que desde el aula sí se pueden transformar, crear y 
recrear mundos paralelos que posibiliten una mejor manera de vivir.  
Con relación a los objetivos propuestos para la intervención es posible afirmar, a partir 
de las evidencias analizadas, que en términos generales esta intervención ha sido 
significativa tanto para los estudiantes como para el docente y por consiguiente para la 
institución. Teniendo en cuenta que más del ochenta por ciento (80%) de los objetivos 
planteados se alcanzaron de manera satisfactoria y el 20% restante tuvo un desarrollo 
parcial, puedo afirmar que una cuidadosa planeación y una evaluación permanente del 
proceso nos permiten augurar un satisfactorio logro de los resultados de la intervención, 
pero también nos permiten identificar los puntos débiles e indagar sobre qué ha fallado en 
aquellos objetivos que no se lograron desarrollar plenamente para formular un plan de 
mejoramiento, cumpliendo lo propuesto por Perkins (2010) sobre como al retroalimentar el 
proceso se da la posibilidad de hacer una nueva entrega mejorada.  
En cuanto a los efectos secundarios e inesperados, las evidencias recolectadas nos 
permiten afirmar que el proceso ha generado entre los estudiantes algunas dinámicas de 
trabajo en equipo o trabajo cooperativo que produjo mejores resultados que cuando los 
estudiantes trabajaron de forma individual. Al realizar el análisis de los datos durante la 
lectura del diario de campo se observó que aparecían varios segmentos relacionados con el 
trabajo en equipo, por lo que se decidió entonces subrayar estos segmentos con color 
morado, dando como resultado el hallazgo de 21 segmentos con confirman lo dicho. Es 
decir, los estudiantes durante las sesiones mostraron una mejor actuación, se sintieron más 
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cómodos y motivados, incluso se puede decir que hicieron mejores entregas cuando 
desarrollaron sus actividades en pequeños equipos de trabajo, que cuando debían hacer 
entregas individuales. Sin embargo, vale la pena decir que este objetivo no fue 
específicamente planeado dentro de los objetivos previstos para la intervención, por tal 
motivo puede ser un factor para tener en cuenta cuando se realice el plan de mejoramiento 
de esta y se implemente nuevamente en el tercer bimestre de 2018.  
En cuanto a los conocimientos en ciencias sociales que hubo antes, durante y después de 
la intervención, es importante resaltar que estos sufrieron importantes transformaciones. Se 
puede decir que al inicio de la maestría se tenían nociones sobre las ciencias sociales, 
algunas ideas difusas o conceptos sin sustento teórico riguroso (Vale la pena recordar que el 
docente es licenciado en inglés y está nombrado en primaria por presentarse al concurso de 
elección de docentes del distrito como Normalista Superior). Durante el transcurso de la 
maestría, las lecturas, los autores, las discusiones de clase, los docentes y los compañeros 
enriquecieron esas nociones previas para construir verdaderos conocimientos. El trabajo 
con autores como como Cajiao y Wallerstein le permitió llegar a comprensiones mucho 
más complejas sobre las ciencias sociales y abordar en clase muchos más conceptos de lo 
que en un principio se planteaba. De esta manera se generaron nuevas prácticas de aula 
alrededor de cómo enseñar ciencias sociales a los niños y niñas de quinto grado, en 
términos de desarrollo de habilidades, construcción de conocimientos y fortalecimiento de 
actitudes individuales y sociales, dejando de lado la memorización de conceptos, lo cual 
derivó en la planeación y ejecución de una valiosa intervención tanto para el maestro como 
para los estudiantes. Finalmente, el concepto de ciencias sociales post maestría e 
intervención debe seguir nutriéndose a partir de autores y experiencias de aula que inviten a 
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la continua reflexión sobre el papel que se tiene al ser educadores y sujetos políticos dentro 
de los salones de clase. 
5.3 Recomendaciones Institucionales 
Con el fin de que la propuesta se ajuste a partir de las conclusiones y hallazgos en el 
proceso de intervención y sistematización y fortalezcan la propuesta se recomienda: 
a. Realizar la revisión de la malla curricular de las áreas de sociales y matemáticas a la 
luz de los estándares básicos de competencias y los derechos básicos de aprendizaje 
(DBA) para determinar cuáles son las líneas de trabajo que permiten desarrollar en los 
estudiantes las competencias y habilidades necesarias para una formación integral y 
que los lleve a tener una mejor calidad de vida como lo manifiesta el P.E.I. 
b. A partir del análisis de los resultados obtenidos realizar los ajustes en los aspectos de 
diseño, planeación e implementación para que en el tercer período de 2018 se pueda 
replicar la experiencia. 
c. Continuar afinando la construcción de las unidades de comprensión para los cursos 
donde los docentes tienen asignación académica y socializar a los demás integrantes de 
las áreas en su jornada respectiva. 
d. Vinculación a una red de maestros en la que sea posible compartir las experiencias 
pedagógicas con sus logros y dificultades. 
e. Divulgación de la intervención mediante un artículo de sistematización y/o reflexión. 
f. Continuar el proceso de reflexión y transformación de las prácticas pedagógicas 
(investigación permanente en el aula). 




En cuanto a las recomendaciones que se pueden dar después de haber desarrollado el 
proceso de intervención en el aula, surgen las siguientes: en primer lugar, para la institución 
es fundamental que los docentes del área tengan dominio del modelo pedagógico 
institucional (EpC) y desarrollen sus clases a partir de sus fundamentos teóricos. Por tal 
motivo se sugiere establecer un protocolo de inicio para los nuevos profesores que arriban a 
la institución, en el cual se den los fundamentos básicos del modelo y se propongan lecturas 
que fortalezcan al docente respecto al modelo pedagógico institucional, además abrir un 
espacio semestral para enriquecer al grupo docente con autores y experiencias respecto a la 
EpC.  
En segunda instancia, se sugiere unificar los criterios para la elaboración de las 
planeaciones a nivel institucional y de área, con el objetivo principal de mejorar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje e invitar a la comunidad educativa a establecer igualdad 
en términos de tópicos generativos, metas de comprensión, desempeños de comprensión, 
evaluación y retroalimentación, para diseñar unidades de comprensión que acerquen a la 
institución hacia la visión y misión que se ha propuesto como meta.  
Por último, a partir del trabajo adelantado en la maestría se puede extender una 
invitación a todos los miembros de la comunidad educativa a construir una escuela 
resignificada, en la cual el principal objetivo sea el intercambio académico de experiencias 
significativas entres docentes; además, a convertir este escenario escolar en un espacio 
donde confluyan los saberes y exista respeto, tolerancia, participación y democracia del 
conocimiento para que todas las áreas participen de forma integral y simultáneamente de 
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forma autónoma en el proceso educativo de los ciudadanos que transformen sus prácticas 
políticas y mejoren la sociedad y su calidad de vida.  
 
5.5 Justificación del plan de sostenibilidad 
Luego de realizar y evaluar una intervención pedagógica en la institución educativa 
surge la necesidad de hacer una retroalimentación crítica y propositiva que dé razón de los 
hallazgos en el proceso y se genere un plan para que el docente continúe su formación 
permanente ajustando la propuesta y desarrollando su práctica profesional y pedagógica de 
tal manera que impacte el contexto social en que se desempeña. 
Para ello, Camargo Abello et al. (2004) proponen la necesidad de formación de los 
docentes desde cuatro líneas: educativa, pedagógica, humana e investigativa. La primera 
hace referencia a la política educativa nacional y sus implicaciones en la transformación de 
la sociedad. La segunda está relacionada con la enseñanza y aprendizaje desde los saberes 
disciplinares, didácticos y pedagógicos. La tercera está vinculada con la realización 
personal como miembro de un colectivo que ha sido protagonista de cambios en el entorno 
social. Por último, la formación en investigación de su quehacer docente, la participación 
en la construcción de conocimiento y su divulgación. 
Teniendo en cuenta estos elementos, se propone un plan de acción que aborda las líneas 
pedagógica e investigativa a las que se les hará seguimiento. En la línea pedagógica el 
énfasis estará en la revisión de la malla curricular de las áreas de sociales y matemáticas en 
los grados en los que los docentes maestrantes tienen asignación académica con la 
posibilidad de extenderlo a los demás grados y continuar fortaleciendo su trabajo en torno 
al enfoque pedagógico institucional Enseñanza para la comprensión. Para Stone (1999) 
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emplear el marco conceptual de la Enseñanza para la comprensión no implica que se realice 
bien y para siempre, en el primer intento; el autor sostiene que independientemente de los 
avances o dificultades identificadas, el docente debe estimularse a revisar y ajustar aspectos 
relacionados con el currículo y la práctica pedagógica. Este proceso de reflexión va 
acompañado de un plan de mejoramiento que permitirá evidenciar en el tiempo avances 
significativos en la comprensión del enfoque. En la línea investigativa el trabajo consiste en 
hacer del aula un laboratorio que junto con la experiencia adquirida permita al docente 
profundizar en su quehacer para hacer una propuesta que pueda ser divulgada 
implementada en otros espacios escolares.  
5.6 Plan de acción 
A partir de este marco se pretende atender los aspectos mencionados anteriormente: lo 
pedagógico y lo investigativo mediante la siguiente ruta o plan de acción. 
Tabla 12. Plan de Acción 










Realizar la revisión de la malla 
curricular de las áreas de sociales y 
matemáticas a la luz de los 
estándares básicos de 
competencias y los derechos 
básicos de aprendizaje DBA para 
determinar cuáles son las líneas de 
trabajo que permiten desarrollar en 
los estudiantes las competencias y 
habilidades necesarias para una 
formación integral y que los lleve 
a tener una mejor calidad de vida 














2. A partir del análisis de los 
resultados obtenidos realizar los 
Docentes 





ajustes en los aspectos de diseño, 
planeación e implementación para 
que en el tercer período de 2018 se 
pueda replicar la experiencia. 





3. Continuar afinando la 
construcción de las unidades de 
comprensión para los cursos donde 
los docentes tienen asignación 
académica y socializar a los demás 





























5. Divulgación de la intervención 
mediante un artículo de 
sistematización y/o reflexión. 
6. Continuar el proceso de 
reflexión y transformación de las 
prácticas pedagógicas 
(investigación permanente en el 
aula). 
 
   Para llevar a cabo el proceso, se divide cada acción propuesta en fases para un tiempo 
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Tabla 13. Fases del Plan de Acción 









1.1 Presentación de los resultados de la intervención 
a los miembros del consejo académico y áreas de 
Matemáticas sede A jornada mañana y docentes de 
primaria sede B jornada tarde. 
Semana No. 4 de 
desarrollo 
institucional 2018 
1.2 Lectura y análisis de las Competencias Básicas 
en Sociales para ciclo II y Matemáticas para ciclo 
IV  
Enero a noviembre de 
2018 
1.3 Elaboración de propuesta según análisis 
didáctico realizado para ajustar la malla curricular 
en los ciclos grados que los docentes tienen 
asignación académica según el área respectiva. 
Julio a septiembre de 
2018 
 
1.4 Presentación a las áreas respectivas en sede y 
jornada de la propuesta de ajustes realizados en la 
fase 1.3 













2.1 Análisis de resultados obtenidos en la 
intervención pedagógica. 
Diciembre a mayo de 
2018 
2.2 Elaboración de ajustes a la propuesta de 
intervención según el análisis de la fase 2.1 
Semana No. 4 de 
desarrollo 
institucional 2018 
2.3 Implementación y recolección de información 
de la intervención ajustada en el grado quinto y 




2.4 Análisis de los resultados obtenidos.  Cuarto periodo 
académico escolar 
2018 
2.5 Comparación de resultados de la intervención 




2.6 Planeación de nuevos ajustes a la intervención 
 







3.1 Capacitación dirigida a docentes de la 
institución (dos sedes y jornadas) por parte del 
experto en EpC José Alejandro González Celia 
(docente acompañante de la Universidad Externado 
de Colombia asignado a la institución). 




3.2 Profundizar el trabajo en otro de los elementos 
de la EpC (evaluación diagnóstica continua y su 
relación con las dimensiones y los niveles de 
Enero a noviembre de 
2018 












comprensión mediante la lectura de los capítulos 
6,7 y 8 del libro La enseñanza para la comprensión: 
Vinculación entre la investigación y la práctica de 
Martha Stone. 
3.3 Lectura, reflexión y aportes que deja el libro el 
Aprendizaje pleno de David Perkins. 
Enero a noviembre de 
2018 
3.4 Elaboración de Unidades de comprensión 
aplicando los elementos que aportan las lecturas  
Cada período escolar 
de 2018 en adelante 
3.5 Socialización de los avances en la elaboración 
de Unidades de comprensión. 
 








4.1 Trabajo colaborativo en las clases disciplinares 
de la Maestría  
Semestre I de 2018 
4.2 Trabajo colaborativo institucional entre 
docentes maestrantes  
Semestre II de 2016 
en adelante 
4.3 Crear una base de datos con los compañeros de 
la Maestría que estén interesados en hacer parte de 
una red en la que se compartan experiencias 
pedagógicas (invitación, recolección de 
información y establecimiento de la base de datos)  






5.1 Escritura de un artículo o presentación de 
ponencia en un evento 
Semestre I de 2018 
5.2 Presentación del artículo o ponencia  Semestre II de 2018  
5.3 Escritura de un artículo para el periódico escolar 
en su edición 50 años donde se cuente la 
experiencia vivida por estudiantes y docentes 
maestrantes. 







6.1 Entrevistas informales a estudiantes de los 
grados intervenidos en 2017 sobre las prácticas 
pedagógicas de los docentes maestrantes 
Semestre II de 2018 
6.2 Entrevistas informales a docentes de la 
institución sobre las prácticas pedagógicas de los 
docentes maestrantes 
Semestre II de 2018  
6.3 Reflexión acerca de los posibles cambios en las 
prácticas pedagógicas a partir de los hallazgos en 
las entrevistas y autogestionar la formación 
permanente 
Semestre II de 2018 




Anexo 1. Clase número 1 
Fecha Lunes 31 de julio 2017 
Minutos  80 minutos 
Temas Introducción al concepto constitución política 





Comprender el concepto de constitución política 
Hacer un paralelo entre las constituciones políticas colombianas de 
1986 y 1991. 
Actividades 
pedagógicas 
El docente presenta el concepto de constitución política y a 
continuación realiza una explicación de esta y sus implicaciones 
para el ciudadano colombiano. 
Luego se mostrará un listado de las constituciones que han existido 
en Colombia con la finalidad de enfatizar en las constituciones 
colombianas de 1986 y 1991 y realizar una comparación entre estas 
2.  
Los estudiantes deben completar un cuadro comparativo entre las 






 Presentación en Prezy sobre las constituciones políticas de 1991 y 
1886 
Constitución política de 1991 
Evaluación  Para está sesión se evaluará el contenido del cuadro comparativo  
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Anexo 2. Clase número 2 
Fecha Martes 1 de agosto 2017 
Minutos  40 minutos 





Reconocer que es la Constitución política de Colombia de 1991 
Comprender la importancia de la Constitución política de Colombia 
de 1991 
Identificar los derechos que contempla la Constitución política de 
Colombia de 1991, para que los estudiantes construyan referentes 
teóricos que sustentan su condición como ciudadanos.  
Actividades 
pedagógicas 
Presentar un recuento histórico de las constituciones que han 
existido en Colombia y el para que de una constitución. 
Constituciones de Colombia 
 
Cuáles han sido 
Primera mitad del Siglo XIX 
Segunda mitad del Siglo XIX 
Siglo XX 
 
Reflexionar con los estudiantes el porqué era importante y necesario 
reformular la constitución (podemos utilizar noticias reales de la 
época que reflejan la situación social que se vivía en el país, la cual 
genero una nueva constitución)  
Presentar video acerca de los hechos que propiciaron la emergencia 
de la constitución política de 1991  
Fuentes http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/con
stituciones_de_colombia  






Guía de video Mientras los estudiantes ‗observan el video deben responder las 
siguientes preguntas ¿Quienes promovieron la formulación de una 
constitución? ¿En qué año fue la marcha del silencio? ¿quienes 
promovieron la marcha del silencio? ¿Cuál fue la pregunta que se 
formuló, para saber si lo colombianos querían o no cambiar la 
constitución política de Colombia? ¿Que promulga el artículo 1 de la 
constitución? ¿de acuerdo con el video para que le ha de servir la 
constitución y los derechos a los jóvenes del país? En sus palabras 
diga que es para qué sirve el artículo 12 de la constitución 
Evaluación Para esta sesión se evaluarán las repuestas a las preguntas sobre el 
video y la reflexión final sobre el articulo número 12 de la 
constitución de 1991 
Tarea Traer para la siguiente clase un pliego de cartulina marcadores, 
revista, regla, pegante y tijeras. 
  
Anexo 3. Clase número 3 
Fecha Viernes 4 de agosto 2017- Martes 8 de agosto 2017 
Minutos 80 minutos 40 minutos 
Temas derechos fundamentales consagrados en la Constitución política de 
Colombia de 1991 
Acciones 
concretas de 
Reconocer los derechos fundamentales contemplados en la 
Constitución política de Colombia de 1991 









(Los estudiantes presentan los derechos fundamentales por medio de 
una exposición individual) Cada estudiante presenta un derecho 
fundamental (son 30 estudiantes y son 30 derechos) busca una 
noticia en el periódico, en una fuente digital o en una situación de su 
cotidianeidad que se relacione con su respectivo derecho y explica la 
relación y como los colombianos vivencian los derechos 
fundamentales, la relación puede ser de vulneración o protección de 
los derechos.  
Galería de posters: 2 minutos por estudiante  
Fuentes  http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/col91.html  
Material 
Pedagógico 
Pliego de cartulina marcadores, revista, regla, pegante y tijeras 
Evaluación Se evalúa por medio de la rubrica  





Curso 501 Titulo:  Tema: derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución 
política de Colombia de 1991 







El estudiante apropia el derecho 
correspondiente y lo presenta 
correctamente, además establece 
una relación directa entre la noticia 
y el derecho para explicarla a los 
compañeros y para su presentación 













diseña un poster estéticamente 
agradable y respetando normas de 













El estudiante apropia  
el derecho correspondiente y lo 
presenta correctamente, además 
establece una relación directa entre 
la noticia y el derecho para 
explicarla a los compañeros y para 
su presentación diseña un poster 
estéticamente agradable y 
respetando normas de ortografía y 
puntuación. 


















El estudiante apropia el derecho 
correspondiente y lo presenta 
correctamente, además establece 
una relación directa entre la noticia 
y el derecho para explicarla a los 
compañeros y para su presentación 
diseña un poster estéticamente 
agradable y respetando normas de 
ortografía y puntuación. 


















El estudiante apropia el derecho 
correspondiente y lo presenta 
correctamente, además establece 
una relación directa entre la noticia 
y el derecho para explicarla a los 
compañeros y para su presentación 
diseña un poster estéticamente 
agradable y respetando normas de 
ortografía y puntuación. 










Anexo 4. Clase número 4 
Fecha Lunes 14 de agosto 2017 
Minutos 80 minutos 
Temas Evaluación - derechos fundamentales  
Acciones Implementar los conocimientos sobre derechos fundamentales en 






situaciones cotidianas que atentan contra estos y buscar estrategias 
que los promuevan.  
Actividades 
pedagógicas 
Lectura y discusión grupal (4 personas) de casos donde se 
evidencien vulneración y promoción de derechos.  
Los estudiantes leen 2 noticias, en una de ellas hay vulneración a 
uno de los derechos fundamentales y en otra noticia hay promoción 
a uno de estos derechos. 
1. Reclusos aplican 'pico y placa' para dormir en cárceles de 
Medellín. 
2. Lanzan observatorio de derechos humanos LGBT en 
Medellín. 
En el primer caso los niños deben identificar cual es el derecho 
fundamental que se está vulnerando y especificar de qué manera. 
Luego deben plantear desde sus conocimientos una posible solución 
a esta problemática. 
Para el segundo caso los estudiantes deben identificar cuáles 
derechos fundamentales son promocionados en este artículo y de qué 
manera. Finalmente, los estudiantes escriben su punto de vista frente 
a lo acontecido y presentado en la noticia. ¿Cómo solucionarías tú el 
problema de derechos fundamentales de los presos en la cárcel? 
¿Qué relación tiene con la constitución política de 1991? ¿No 
trabajar sobre lo evidente, posición personal fundamentada  




Guía de Lectura Cada uno de los estudiantes en sus grupos debe leer un párrafo y 
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escuchar atentamente a sus compañeros. 
Material 
Pedagógico 
 Fotocopia de las noticias para cada grupo de estudiantes. 
Evaluación  Rúbrica – Texto sobre derechos fundamentales 
  
Nombre: Fecha: 
Curso 501 Titulo:  Tema: Evaluación - derechos 
fundamentales 











En el texto los estudiantes 
identifican los derechos 
fundamentales que se vulneran y se 
promueven, además responden a las 
preguntas dando una posible 
solución a las problemáticas 
expresadas tomando la constitución 
política de 1991 como base 
argumentativa. El texto se presenta 
por párrafos con coherencia 
cohesión y respeta las normas de 
ortografía y puntuación.  






















En el texto los estudiantes 
identifican los derechos 
fundamentales que se vulneran y se 
promueven, además responden a las 
preguntas dando una posible 
solución a las problemáticas 
expresadas tomando la constitución 
política de 1991 como base 
argumentativa. El texto se presenta 
por párrafos con coherencia 
cohesión y respeta las normas de 
ortografía y puntuación.  


















En el texto los estudiantes 
identifican los derechos 
fundamentales que se vulneran y se 
promueven, además responden a las 
preguntas dando una posible 
solución a las problemáticas 
expresadas tomando la constitución 












política de 1991 como base 
argumentativa. El texto se presenta 
por párrafos con coherencia 
cohesión y respeta las normas de 















En el texto los estudiantes 
identifican los derechos 
fundamentales que se vulneran y se 
promueven, además responden a las 
preguntas dando una posible 
solución a las problemáticas 
expresadas tomando la constitución 
política de 1991 como base 
argumentativa. El texto se presenta 
por párrafos con coherencia 
cohesión y respeta las normas de 
ortografía y puntuación.  












 Anexo 5. Clase número 5 
Fecha Martes 15 de agosto 2017 
Minutos 40 minutos 





Identificar el concepto de poder público 
Clasificar el poder público en Ramas 
Para reconocer que la división del poder y la autoridad nos ayudan a 
funcionar como sociedad.  
Actividades 
pedagógicas 
1. Presentar Video para introducir al tema: 
2. Exposición magistral sobre las ramas del poder público (Máximo 
20 minutos) 
3. Construir un mapa conceptual en forma de árbol sobre las ramas 
del poder público en Colombia. (trabajo grupal de 4 personas, el 
docente entrega a cada grupo los conceptos claves y el cartel con 
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forma de árbol que los estudiantes deben completar para construir el 
mapa conceptual) 




Carteles con forma de árbol 
Conceptos claves 
Evaluación  Se evaluará el mapa conceptual finalizado de cada uno de los grupos 
  
Anexo 6. Clase número 6 
Fecha Viernes 18 de agosto 2017 
Minutos 80 minutos 





Explica las funciones de la Rama legislativa del poder público en 
Colombia 
Da razón de quien conforma la Rama legislativa del poder público 
en Colombia para continuar con su formación como sujeto político. 
Actividades 
pedagógicas 
 Teniendo en cuenta que cada grupo ya ha realizado un árbol 
conceptual para clasificar las ramas del poder público en Colombia 
construirán un árbol más pequeño con cada una de las ramas del 
poder. En los cuales describirán las funciones y los organismos o 
personas que conforman cada una de estas basados en un texto guía.  
Rama legislativa 
 Qué es 
Senado 
Cámara de Representantes 
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1. Funciones del Congreso de la República 
2. Funciones del Senado 






 Octavos de cartulina para la elaboración de mapas conceptuales  
Evaluación  Rúbrica para mapa conceptuales de cada una de las ramas del poder 
publico  
  
Anexo 7. Clase número 7 
Fecha Martes 22 de agosto de 2017 
Minutos 40 minutos 
Temas Rama judicial del poder público en Colombia 





Explica las funciones de la Rama judicial del poder público en 
Colombia 
Da razón de quien conforma la Rama judicial del poder público en 
Colombia para iniciar su u formación como sujeto político. 
Explica las funciones de la Rama ejecutiva del poder público en 
Colombia 
Da razón de quien conforma la Rama ejecutiva del poder público en 
Colombia para iniciar su u formación como sujeto político. 
Actividades  Teniendo en cuenta que cada grupo ya ha realizado un árbol 
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pedagógicas conceptual para clasificar las ramas del poder público en Colombia 
construirán un árbol más pequeño con cada una de las ramas del 
poder. En los cuales describirán las funciones y los organismos o 
personas que conforman cada una de estas basados en un texto guía. 
Rama ejecutiva 
Qué es 
Funciones del presidente como Jefe de Estado 
Funciones del presidente como Jefe de Gobierno 
Funciones del presidente como suprema autoridad administrativa 
Funciones del vicepresidente 
Funciones de los ministros 







 Octavos de cartulina para la elaboración de mapas conceptuales 
Evaluación  Rubrica para mapa conceptual  
  
 
 Nombre: Fecha: 
Curso 501 Titulo:  Tema: Mapas conceptuales - 
Ramas del poder público en Colombia  






El mapa conceptual muestra 
funciones y organismos de la 
rama del poder público 
correspondiente de forma 
organizada y jerarquizada 












respetando las características 
propias de un mapa conceptual 
con ideas cortas y palabras 
claves, además con buena 


















El mapa conceptual muestra 
funciones y organismos de la 
rama del poder público 
correspondiente de forma 
organizada y jerarquizada 
respetando las características 
propias de un mapa conceptual 
con ideas cortas y palabras 
claves, además con buena 
ortografía y estéticamente 
agradable. 





















El mapa conceptual muestra 
funciones y organismos de la 
rama del poder público 
correspondiente de forma 
organizada y jerarquizada 
respetando las características 
propias de un mapa conceptual 
con ideas cortas y palabras 
claves, además con buena 
ortografía y estéticamente 
agradable.  





















El mapa conceptual muestra 
funciones y organismos de la 
rama del poder público 
correspondiente de forma 
organizada y jerarquizada 
respetando las características 
propias de un mapa conceptual 
con ideas cortas y palabras 
claves, además con buena 
ortografía y estéticamente 
agradable.  
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Anexo 8. Clase número 8 
Fecha  Lunes 28 de agosto 2017 
Minutos 80 minutos 
Temas Organismos de control (Ministerio Público o Procuraduría General 






Caracteriza cada uno de los mecanismos de control del estado 
colombiano para reconocer sus funciones y el uso que se puede 
hacer de ellos como ciudadanos. 
Actividades 
pedagógicas 
Esta sesión se va a desarrollar en dos sesiones, en la primera: 
El docente presenta los mecanismos de control por medio de videos 
y ejemplos que los estudiantes del grado 5 puedan comprender y 
relacionar con situaciones de su cotidianidad La idea es que cada 
uno de los estudiantes consigne cuales son y las funciones de cada 






Tarea  Para la siguiente sesión cada estudiante debe traer una noticia en la 
que intervenga un mecanismo de control de los derechos humanos.  
  
 Anexo 9. Clase número 9 
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Fecha Martes 29 de agosto de 2017 – Lunes 4 de septiembre 
Minutos 40 minutos 80 minutos 
Temas Organismos de control (Ministerio Público o Procuraduría General 






Caracteriza cada uno de los mecanismos de control del estado 
colombiano para reconocer sus funciones y el uso que se puede 
hacer de ellos como ciudadanos. 
Actividades 
pedagógicas 
En la segunda clase de esta sesión los estudiantes conformarán 
grupos de 5 personas, cada grupo estará encargado de uno de los 
mecanismos de control. Ellos deben preparar una historieta en la 
cual a partir de una situación real (identificada en las noticias que 
ellos han traído) la cual puede ser de vulneración o promoción de un 
derecho y la intervención de un mecanismo de control.  
Material 
Pedagógico 
 La historieta se realiza en pliegos de cartulina o papel periódico con 
la intención de hacer una galería para que los estudiantes compartan 
sus trabajos y comprendan la función de los mecanismos de control 
en la cotidianidad. 
Evaluación Rúbrica – Historieta sobre los mecanismos de control  
  
Nombre: Fecha: 
Curso 501 Titulo:  Tema: Organismos de control 





La historieta presenta con 
claridad el mecanismo de 
control y la manera en que 
cumple su función al 













promover y proteger los 
derechos. La historieta 
cumple con las 
características propias de 
este tipo de texto, uso de 
viñetas, cuadros de dialogo y 
dibujos. La historieta es 
estéticamente agradable y 
respeta las reglas de 






















La historieta presenta con 
claridad el mecanismo de 
control y la manera en que 
cumple su función al 
promover y proteger los 
derechos. La historieta 
cumple con las 
características propias de 
este tipo de texto, uso de 
viñetas, cuadros de dialogo y 
dibujos. La historieta es 
estéticamente agradable y 
respeta las reglas de 
puntuación y ortografía  























La historieta presenta con 
claridad el mecanismo de 
control y la manera en que 
cumple su función al 
promover y proteger los 
derechos. La historieta 
cumple con las 
características propias de 
este tipo de texto, uso de 
viñetas, cuadros de dialogo y 
dibujos. La historieta es 
estéticamente agradable y 
respeta las reglas de 
puntuación y ortografía  





















La historieta presenta con 
claridad el mecanismo de 
control y la manera en que 
cumple su función al 
promover y proteger los 
derechos. La historieta 
cumple con las 













características propias de 
este tipo de texto, uso de 
viñetas, cuadros de dialogo y 
dibujos. La historieta es 
estéticamente agradable y 
respeta las reglas de 









Anexo 10. Clases número 10 y 11 
Fecha Martes 5 de septiembre de 2017. Lunes 11 de septiembre de 2017 
Minutos 40 minutos y 80 Minutos  
Temas Sectores de la economía (generalidades) ¿Qué es economía? ¿Cómo 





Comprende el concepto de economía  
Comprende que es la demanda y la oferta 
Reconoce y caracteriza los sectores de la economía para reflexionar 




A partir de la observación de un corto los estudiantes responden a las 
preguntas ¿qué es la oferta? y ¿qué es la demanda? ¿Cómo se 
establecen los precios de los bienes y servicios en un mercado? 
¿Qué es un mercado (no el espacio físico donde compramos bienes)?  
Los estudiantes completan un cuadro sinóptico a partir de la 
observación y escucha de un video, en el que aparecen los 4 sectores 
de la economía. Ellos deben realizar este cuadro sinóptico usando 














YkQti1avtdtNVeJYlrFNz8s/edit?usp=sharing  Cada estudiante 
tendrá un cuadro sinóptico parea ser completado. 
Evaluación Se evalúa el cuadro sinóptico finalizado  
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Anexo 11. Clases número 12 y 13 
Fecha Martes 12 de septiembre de 2017. Lunes 18 de septiembre de 2017 
Minutos 40 minutos 80 minutos 





Define, caracteriza y ejemplifica el sector primario de la economía 
para reflexionar en torno a la obtención de los recursos y el uso que 
hacemos de ellos.  
Define, caracteriza y ejemplifica el sector secundario de la economía 
para reflexionar en torno a la obtención de los recursos y el uso que 
hacemos de ellos.  
Actividades 
pedagógicas 
Buscar noticias y videos que den razón de la situación actual que 
viven los campesinos de Colombia.  
Los estudiantes de forma individual leen una noticia (No todos los 
estudiantes tendrán la misma noticia) sobre la actualidad del 
campesinado y la industria en Colombia. 
Responden a la guía de lectura en plenaria compartimos lo planteado 
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Guía de Lectura ¿Cómo esto que sucede en el campo colombiano puede afectar a mi 
familia y a mí, aunque yo viva en la ciudad?  
¿En qué condiciones se encuentran actualmente los campesinos de 
Colombia? 
¿De acuerdo con la lectura que le correspondió sobre qué sector de 
la economía se está halando y que se dice de este? 
¿Cómo las empresas y las industrias han apoyado el crecimiento de 
la economía colombiana? 
¿Con relación a la constitución política de Colombia de 1991 y los 
derechos fundamentales como usted cree que se podría mejorar la 
situación de los campesinos en Colombia? 
Evaluación Se realizará un acta con la participación de los estudiantes en la 
plenaria para recoger los aportes que ellos realizan cuando 
respondan las preguntas  
  
  
Formato de Acta  
Fecha:          Hora de inicio: 
Curso 501 Tema: Sector primario y secundario de la economía – derechos 
fundamentales  






































Hora de finalización: _______________ 
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Anexo 12. Clases número 14 y 15 
Fecha Martes 19 de septiembre de 2017. Lunes 25 de septiembre de 2017 
Minutos 40 minutos 80 minutos  





Define, caracteriza y ejemplifica el sector terciario de la economía 
para reflexionar en torno a la obtención de los recursos y el uso que 




Construir un mapa cartográfico a partir las empresas y marcas que 
los estudiantes reconocen y que hacen parte del sector terciario de la 
economía, pueden ser empresas de telecomunicaciones, empresas 
del sector educativo, empresas de turismo o bancos. La idea es que 
ellos reconozcan como las empresas del sector terciario de la 
economía influyen en su cotidianidad y la de sus familias. Luego de 
realizar el mapa los estudiantes deben responder las siguientes 
preguntas: 
¿Cuáles de esos servicios o productos compramos o adquirimos en 
mi familia? 
¿Cuánto dinero se gasta en esos servicios o productos? 
¿Qué sucedería si no tuviéramos esos servicios en casa? 
¿Qué uso hago de esos servicios?  
¿La mayoría de empresas que logro identificar en la ciudad a que 
sector de la economía pertenecen? 
¿De las empresas del tercer sector cuantas son colombianas?  
¿Por qué creen que hay esa cantidad de empresas colombianas en el 
tercer sector? 
¿Cómo cree que se podría generar la creación de empresa e industria 
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en Colombia?  
Material 
Pedagógico 
Medio pliego de cartulina o papel periódico, regla, plumones y lápiz 
para cada estudiante 
Evaluación Se evalúa que el mapa contenga el tipo de empresas que se ha 
solicitado. 
Se evalúa las respuestas a las preguntas  
  
Anexo 13. Clase número 16 
Fecha Martes 26 de septiembre de 2017 
Minutos 40 minutos 





Define, caracteriza y ejemplifica el sector cuarto de la economía  
Indaga sobre el sector cuarto de la economía en Colombia para 
reflexionar en torno a la obtención de los recursos y el uso que 
hacemos de ellos.  
Actividades 
pedagógicas 
Los estudiantes realizarán una lectura sobre ¿Cuál es el cuarto sector 
de la economía?  
Luego ellos con sus palabras construirán una definición de este y 
establecerán qué diferencias existen entre el sector cuaternario y 
terciario de la economía.  
Además, escribirán qué condiciones debe tener un país o una 
sociedad para poder desarrollar este sector. 
Finalmente realizarán una reflexión grupal acerca de qué relación 
tiene saber sobre la economía y los sectores económicos con sus 
vidas y con sus familias a partir de la siguiente pregunta 
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¿Cuál es la relación que tienen las condiciones económicas actuales 
del país con los derechos fundamentales? 
Fuentes  https://es.slideshare.net/andrespachekomarquez/economia-1-
38849583  
Evaluación  Rúbrica  
Tarea  Traer los materiales para la construcción de la maqueta  
 
Nombre: Fecha: 
Curso 501 Titulo:  Tema: Sector cuarto de la economía 











El texto está escrito en párrafos 
con coherencia y cohesión 
respetando reglas de ortografía 
y puntuación presenta 
claramente la definición del 
cuarto sector de la economía y 
sus diferencias con el tercer 
sector, explica qué condiciones 
debe tener un país para 
desarrollar el cuarto sector de 
la economía y muestra una 
relación clara entre economía y 
derechos fundamentales a 
partir del impacto de estos en 
contextos propios como la 
familia y la propia vida. 



























El texto está escrito en párrafos 
con coherencia y cohesión 
respetando reglas de ortografía 
y puntuación presenta 
claramente la definición del 
cuarto sector de la economía y 
sus diferencias con el tercer 
sector, explica qué condiciones 
debe tener un país para 














desarrollar el cuarto sector de 
la economía y muestra una 
relación clara entre economía y 
derechos fundamentales a 
partir del impacto de estos en 
contextos propios como la 


















El texto está escrito en párrafos 
con coherencia y cohesión 
respetando reglas de ortografía 
y puntuación presenta 
claramente la definición del 
cuarto sector de la economía y 
sus diferencias con el tercer 
sector, explica qué condiciones 
debe tener un país para 
desarrollar el cuarto sector de 
la economía y muestra una 
relación clara entre economía y 
derechos fundamentales a 
partir del impacto de estos en 
contextos propios como la 
familia y la propia vida. 



























El texto está escrito en párrafos 
con coherencia y cohesión 
respetando reglas de ortografía 
y puntuación presenta 
claramente la definición del 
cuarto sector de la economía y 
sus diferencias con el tercer 
sector, explica qué condiciones 
debe tener un país para 
desarrollar el cuarto sector de 
la economía y muestra una 
relación clara entre economía y 
derechos fundamentales a 
partir del impacto de estos en 
contextos propios como la 
familia y la propia vida. 
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Anexo 14. Clases número 17 y 18 
Fecha Lunes 2 de octubre de 2017. Martes 3 de octubre de 2017  
Minutos 80 minutos 40 minutos 





Identifica y explica los usos que se le dan al suelo para reflexionar 





 Los estudiantes observarán una serie de videos o cortos que les 
permitirán comprender los diferentes usos que se le dan ala suelo por 
parte del hombre. Luego en sus grupos de trabajo diseñarán una 









 Medio pliego de cartón paja. Plastilina, palos de pincho, palos baja 
lengua, botellas plásticas, pegante, tijeras, papel de colores, tapas de 
gaseosa.  
Evaluación  Se evalúa que la maqueta muestre de forma clara los usos que se le 
dan a la tierra  
Tarea  Traer la maqueta terminada 
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Anexo 15. Clase número 19 
Fecha Lunes 9 de octubre de 2017 
Minutos 80 minutos 





Reconocer las implicaciones sociales que conlleva el uso y el abuso 
de la tierra 
Proponer soluciones frente a las problemáticas relacionadas con el 
uso y el abuso de la tierra 
Actividades 
pedagógicas 
 Observación y lectura de noticias sobre abuso por parte del hombre 
a la tierra. (Minería ilegal, Deforestación, erradicación de cultivos 
con glifosato, Desplazamiento forzado)  
Los estudiantes modificaran sus maquetas haciendo énfasis en cómo 
el abuso y la sobre explotación del suelo trae consecuencias para la 
tierra por consiguiente para la población que la habita. 
Finalmente responderán por medio de un texto breve ¿Cómo se ven 
afectados los derechos fundamentales de algunos ciudadanos 
colombianos por el abuso y sobreexplotación del suelo? ¿Qué 
alternativa de solución plantea para resolver este tipo de 















inhumanidad-BY6247333 (Con esta noticia quisiera que se abriera 
un poco el espectro y ver un poco el caso de la inhumanidad en siria 
y el abuso de derechos que no es solo un problema de Colombia, 
sino también es parte del mundo(humanizar) 
Material 
Pedagógico 
 Maquetas finalizadas y modificadas. 
Evaluación Rúbrica del texto breve 
 
Nombre: Fecha: 
Curso 501 Titulo:  Tema: Implicaciones sociales del uso y 
abuso de la tierra 











El texto está escrito por 
párrafos organizados de forma 
coherente respetando las reglas 
de puntuación y ortografía; 
describe y explica como el uso 
y abuso de la tierra afecta a los 
ciudadanos desde la mirada de 
los derechos fundamentales y 
propone alternativas de 
solución a estas problemáticas 
basado en la constitución 
política de Colombia y los 
mecanismos de control.  






















El texto está escrito por 
párrafos organizados de forma 
coherente respetando las reglas 
de puntuación y ortografía; 
describe y explica como el uso 
y abuso de la tierra afecta a los 
ciudadanos desde la mirada de 














los derechos fundamentales y 
propone alternativas de 
solución a estas problemáticas 
basado en la constitución 
política de Colombia y los 


















El texto está escrito por 
párrafos organizados de forma 
coherente respetando las reglas 
de puntuación y ortografía; 
describe y explica como el uso 
y abuso de la tierra afecta a los 
ciudadanos desde la mirada de 
los derechos fundamentales y 
propone alternativas de 
solución a estas problemáticas 
basado en la constitución 
política de Colombia y los 
mecanismos de control. 

























El texto está escrito por 
párrafos organizados de forma 
coherente respetando las reglas 
de puntuación y ortografía; 
describe y explica como el uso 
y abuso de la tierra afecta a los 
ciudadanos desde la mirada de 
los derechos fundamentales y 
propone alternativas de 
solución a estas problemáticas 
basado en la constitución 
política de Colombia y los 
mecanismos de control. 
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Anexo 16. Clase número 20 
Fecha Martes 10 de octubre de 2017 
Minutos 40 minutos 










 Para esta sesión se aplicará un instrumento que permita evaluar la 
comprensión de los estudiantes sobre los tópicos propuestos para el 
bimestre y cómo estos contenidos contribuyen en su formación como 
ciudadanos a partir de la relación con sus vivencias cotidianas.  











Curso 501  
Responde las preguntas y realiza las actividades de 
acuerdo con lo desarrollado durante el tercer periodo.  
ciencias sociales  
Tema: Evaluación  
Docente: Rafael Martínez Vega  
Elabora un mapa conceptual sobre el poder público en Colombia que incluya las ramas del poder público, los 
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¿Qué importancia tiene para ti como ciudadano 
colombiano saber sobre la constitución política de 













A partir de lo desarrollado durante el tercer periodo en 














¿Qué relaciones se pueden establecer entre usos de la 












¿Qué papel juegan los mecanismos de control en la 
















Anexo 17. Clase número 21 
Fecha Lunes 16 de octubre de 2017 
Minutos 80 minutos 





Evaluar desde las evidencias obtenidas el proceso de los estudiantes 
durante el tercer periodo 
Realimentar a cada uno de los estudiantes de acuerdo con las 




 Por medio de una rúbrica los estudiantes evaluaran el proceso 
desarrollado por el docente en las clases, su proceso individual y el 
trabajo que desarrollo el grupo.  
Revisión de portafolios. 
  
Nombre: Fecha: 
Curso 501 Tema: Evaluación y realimentación de la intervención  
Categoría ¿Los materiales y recursos fueron apropiados para el desarrollo de las 
























¿las actividades propuestas motivaron su participación y la de sus 
compañeros en las clases? Si o no ¿Por qué?  
___________________________________________ ___________________________________________ 




































Como los contenidos y aprendizajes desarrollados en el tercer periodo 





















¿Qué comentarios y sugerencias tiene para hacer frente a las clases, el 
docente o alguna actividad en particular del proceso desarrollado 
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Anexo 18. Calendario 
 
CALENDARIO  
 Lunes 31 de julio de 2017   80 Minutos            
Introducción al concepto constitución 
política 
Constituciones 1886 y 1996 
Martes 1 de agosto de 2017 40 Minutos              
 Constitución política de 1991  
Viernes 4 de agosto de 2017 80 Minutos 
derechos fundamentales consagrados en la 
Constitución política de Colombia de 1991 
Martes 8 de agosto de 2017 40 Minutos 
derechos fundamentales consagrados en la 
Constitución política de Colombia de 1991  
Lunes 14 de agosto de 2017 80 Minutos 
Evaluación - derechos fundamentales  
Martes 15 de agosto de 2017 40 Minutos 
Generalidades del poder público en 
Colombia 
Viernes 18 de agosto de 2017 80 Minutos 
Rama legislativa del poder público en 
Colombia -Rama judicial del poder público 
en Colombia - Rama ejecutiva del poder 
público en Colombia 
Martes 22 de agosto de 2017 40 Minutos 
Rama legislativa del poder público en 
Colombia -Rama judicial del poder público 
en Colombia - Rama ejecutiva del poder 
público en Colombia  
Lunes 28 de agosto de 2017 80 Minutos 
Organismos de control (Ministerio Público 
o Procuraduría General de la Nación, la 
Defensoría del pueblo y la Contraloría 
General de la República). 
 Martes 29 de agosto de 2017 40 minutos 
Organismos de control (Ministerio Público 
o Procuraduría General de la Nación, la 
Defensoría del pueblo y la Contraloría 
General de la República Sectores de la 
economía (generalidades) 
Lunes 4 de septiembre de 2017 80 Minutos 
Organismos de control (Ministerio Público 
o Procuraduría General de la Nación, la 
Defensoría del pueblo y la Contraloría 
Martes 5 de septiembre de 2017 40 Minutos 
Sectores de la economía (generalidades) 
¿Qué es economía? ¿Cómo funciona un 
sistema económico? 
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General de la República 
 Lunes 11 de septiembre de 2017 80 
Minutos Sectores de la economía 
(generalidades) ¿Qué es economía? ¿Cómo 
funciona un sistema económico?  
Martes 12 de septiembre de 2017 40 
Minutos  
Lunes 18 de septiembre de 2017 80 Minutos 
Sector primario y secundario de la 
economía 
Martes 19 de septiembre de 2017 40 
Minutos Sector terciario de la economía 
Lunes 25 de septiembre de 2017 80 Minutos 
Sector terciario de la economía 
Martes 26 de septiembre de 2017 40 
minutos Sector cuarto de la economía 
Lunes 2 de octubre de 2017  
80 minutos Uso de la tierra 
Martes 3 de octubre de 2017 40 minutos 
Uso de la tierra 
Lunes 9 de octubre de 2017 80 minutos 
Implicaciones sociales del uso y abuso de la 
tierra 
Martes 10 de octubre de 2017 40 minutos 
Implicaciones de los derechos 
fundamentales en la vida de los estudiantes 
Lunes 16 de octubre de 2017 80 minutos 
Evaluación y realimentación 
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Anexo 19. Matriz de Categorías y Subcategorías 
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Anexo 20. Análisis cuantitativo de los hallazgos 
 
 
























Propósito de habilidades y destrezas propias del científico 
social 1 5 1%       
Propósito de habilidades y destrezas propias del científico 
social 2 87 25%       
Propósito de habilidades y destrezas propias del científico 
social 3 40 11% 37%     
Propósito Construcción de conocimiento 1 17 5%   3 14% 
Propósito Construcción de conocimiento 2 22 6%   2 9% 
Propósito Construcción de conocimiento 3 41 12%   2 9% 
Propósito Construcción de conocimiento 4 54 15%   8 36% 
Propósito Construcción de conocimiento 5 65 18% 56% 7 32% 
Propósito de Actitudes personales y sociales 1  15 4%       
Propósito de Actitudes personales y sociales 2 7 2% 7%     
TOTAL  353 100% 100% 22   
Objetivo institucional  407 100%    
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Anexo 22. Evidencias de los Productos (Registro Fotográfico)  
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